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P l A R l O ^ N A C r O N A L SINDIC A L I S T A 
E N C I D O S los r o j o s y res tab lec ida l a paz e n 
E s p a ñ a , n u e s t r a generos idad d e s v a n e c e r á los 
rencores que puedan ex is t ir . 
F K A X C O 
Ñ ú m . S00.—León, Jueves, 19 Octubre 1939 
A ñ o d« l a V i c t o r i a . 
.; Bui'gos, 18.—El alcalde. de la 
• iiudad^lia repartido profusamen-
•L unas octavillas entre el vecin-
üario anunciando que a las tres 
fe la tarde, S. E . el Jefe del E s -
Máo da 'porterminada su estancia 
felá capital castellana, saliendd 
•foara Madrid, y rogando a todo el 
•Vecindario que acuda a mostrar al 
Caudillo su entusiasmo y cariño. 
A mediodía estuvieron a .des-
pcilirse del Caudillo, el Ayunta-
laiento y la Diputación en pleno, 
W efucrem .recibidos por S. E . en 
fp despacho. 
i Acompañaban al Generalísimo, 
r*l General Moscardó y dos ayu-
; gantes. E l Caudillo les Estrechó a 
i'todos la mano y el alcalde pro-
nunció breves palabras en las que 
^ijo que ia ciudad y la provincia 
acuden a cumplimentarle y ren-




que ha sido hasta ahora 
España 
C h a m b e r l a i n 
l e l o s f 
actual de ta situación internacíoni 
incondicional adliesión. Añadid 
que Burgos presentaba igual as-
pecto que cuando se levantó el 
día 18 de julio. 
Seguidamente ofreció a S. B. el 
'¡palacio de su residencia y anun-
ció que sería conservado como se 
encontraba actualmente. 
S. E . pronunció a continuación 
las siguientes palabras : 
'•Viajji^a a Burgos en el rncmenio de mayor peligra para la 
Patria. He pasado en esto «kspacho los días más difíciles y deci« 
sfvcs de la Historia d España. Vímmas para dirigir y enderezar 
ióesde aquí la guerra en éí.Ñorté, en Levante y en el Sur, a'un-
l̂ uc encerrado sieEnpre en esíc palacio y absorbido por los 
¿prciaiofii de la guerra no he podido disfrutar de las deii { M áé 
esta ciudad, he apreciado en tcáo momento el ear-üo y entusias-
mo de este noble pueblo'húrgales, del que marcho altaanento 
ftgvadéelo, ... — 
Ahora, de momento, smrikí'éís las consecueuchs de la resaca 
pmiuddii por la marcha de ic« 'organisnios oficíales que aquí 
se halíaron durante la guerra y en los primeros momentos de la 
pay, pero confío en que e; rápido resurgimiento de la aeíivodad • 
Industrial, comercial y agrícola española, se reflejarán en el bie-
nes! ar y engrandeeonleiito de todos nucídros pueblos, ciudades y 
provrm^is. — 
Tenéis que peñeres a t iabajar para que Burgo* prospera ta . 
do io ptí.Übie y tengáis, no sdlo la vida provincial, sino también 
y ida híduisitrjal propia. — 
i Aquí es dejo, para qre lo cmiser%éis, el plano de operaciones 
en 'su -última fase, donde se. refleja conato.se cnconíraba Españ,^ 
y los frentes, cuando ib-n-cs a iniciar la última ofensiva. Sobre 
'el I)abajé durante muchas horas, en vigilia y también eónstaiite 
por ja salvación y el eii^rcndecimiento de España. 
'Kepliio que llevo un gran recuerdo de Burgos y que ci, cualquier 
fe'tio donde ^ y a , me encontraréis siempre". 
E L C A U D I L L O S E D E S P I -
D E J ) E - O T R A S AÜTOEI-
D A D E S 
" Bm-gos, 18.—Después de aban-
¡donar el despaclio de S. E . las 
corporaciones municipal y proviu 
cial, acudieron a despedirse del 
Caudillo el Presidente de la Au-
dieucia, el Fiscal, -el Jefe Provin-
cial íle Falange Española Tradi-
cioualista y de las J.O.N-S., el 
Gobernador Militar, con varias 
comisiones de jefes y oficiales de 
los distintos cuerpos de la guar-
nición. L a Delegada de Auxilio 
Social, acompañada de la Secre-
taria y otras carneradas de la ins 
titución, estuvo a despedirse de 
la Excma. Sra. doña Carmen Po-
lo de Franco.— ( E F E ) . 
E L G E N E E A L I 8 I M O S A L E 
PARA MADRID 
Burgos, 18.—A las 3,30 de la 
tarde, salurde su Palacio el Cau-
dillo, seguido de su escolta, y por 
la Aveuida del Generalísimo y Pa-
seo del Espolón', se dirigió hacia 
la carretera de Madrid. 
E n el Paseo del Espolón, fi-eiíc 
te a las Casas Consistoriaí(Micííe 
hallaba el Ayuntamiento en Coar-
"pbraeión, con 'ilíáceros y timbale-
ros, portando el estandarte de la 
ciudad el Consejero Sr. Sáinz. 
También se encontraban allí di-
versas represeiitaciones de cen-
tros oficiales de la jpoblación. 
Junto al Palacio Provincial se 
había situado la Diputación en. 
pleno, con maceres. Una gran mu 
chedumbre estaba estacionada en 
el trayecto que recorrió el coche 
del Caudillo. Los vítores y acla-
maciones al Jefe del Estado E s -
pañol, no cesarou en todo momen 
to. E l Caudillo, acompañado en. 
su coche por el General Moscar-
dó, contestaba a la multitud le-
vantando el brazo. 
L a despedida tributada por el 
pueblo de Burgos al Generalísi-
mo, ha sido verdaderamente apo-
teósica. Hasta el límite de la pic-
vincia acompañó al Caudillo el 
Gobernador Civil de Burgoy. 
M O f É K 
h a los éroes ae 
'^Berlín, 18.—El comandante del 
pomarino que torpedeó al "Ro-
Fal Ook" y al "Repulse", capitán 
*nen, ha manifestado a los p e ñ o 
fetas la forma en que realizó su 
luazu.ua: 
Después de minuciosas obser-
vaciones, ha dicho, comprobamos 
^ existencia de posibilidades pa-
í s entrar en el puerto de Scapa 
rJjWi cu cuyo interior consegui-
entrar. En el puerto vimos 
|as siluetas de dos acorazados, 
.^os acercamos y cuando nos en-
contrábamos a distancia conve-
«^ente, comenzaron a funcionar 
^8 tubos lanzatorpedos. E l b r i -
jmer torpedo tocó al barco que se 
^auaba más lejos de nosotros, 
^ i e n t ^ (1Ue el seg.im(jo aicaiiTÓ 
gjmas coreano. Este ocultaba p¿ r 
R í m e n t e al barco más lejano, al 
el torpedo no podía lah/arse 
•P^Xuc sobre la parte visible/ 
AJxcho barco, quo era el " l íc -
iué alcanzado en b, proa 
jjo V>suUo con averías considera j 
^ Í!ni s comprobar i ñ-íce--
íLtl ?utc e6lno i a proa so sumer-
| ! a P^timdr.mente en el asrua. 
feríft etr-ctos del segundo torpedo 
?on hf ':mz.6 : ; I "Hoyai Oak" fue-
lüopn 'tlLÍXS' levantaron 
Sor'1.111'" Í! ;:,;h!lS <ltf agua que h i -
'N (I 1 Í lcer a í barco de 
Ua • rista- t imoneas, pasare-
fneVn611 31,11 obJctos diferentes 
L V'-' ' "ciados a gran aitu-
r i j ' • ^ que nuestro subma-
Scan."';!liaonaba el puerto de 
^ P a Flow."—(EFE). 
JOS T R I P U L A N T E S D E L 
s^HMAPJNO A B E R L I N 
m £ a " & u t « del submarino ale! 
ron ¿ "!ae,0i1 del mismo, llego-
^ mañana en avión a Ber-
les 'nzo un i^cibimiento 
entusiástit-ü por el numferoso pú-
blicoi que acudió al aeródromo. 
E l viaje lo han realizado en un 
avión particular del Führer. E n 
el aeródromo estaban también el 
jefe de la flota submarina, alto 
mando de la marina y numerosos 
jefes y oficiales de todas las ar-
mas. E l jefe de submarinos pro-
nunció unas palabras de saluta-
ción en las que dijo: "Habéis ga-
nado nuevos laureles como los de 
aquellas emlpresas heroicas de los 
submarinos de la guerra de 1914. 
Habéis demostrado que no es el 
número ni el armamento, sino la 
firme voluntad, la que decide el 
triunfo de las armas". 
E n las primeras horas de la tax 
de, el Führer recibirá a los tripu-
lantes del submarino, que duran-
te la mañana visitaron los monu-
mentos de la capital.—-(EFE). 
H I T L E R R E C I B E A LOS 
HEROICOS SOLDADOS 
A L E M A N E S 
Berlín, 18.—Hitler ha recibi-
do en la cancillería al capitán de 
navio Prien y a la tripulación del 
submarino alemán que torpedeó 
en Scapa Flow a los acorazados 
ingleses "Royal Oak" y "Repul-
se", a quienes felicitó efusivaraeñ 
te por su hazaña. 
Los marin(*s fueron presenta-, 
dos al Führer por el Almirante 
Raeder. Durante el acto Hitler 
pronunció una alocución en la 
que puso de relieve que la acción 
de guerra de los marinos conde-
corados había ocurrido en el mis 
mo lugar donde hace veinte años 
el Almirante Rauter solvó de la 
deshonra a la flota alemana, hun-
diéndola antea de entregarla al 
enemigo. Este nuevo hecho de ar-
mas, añadió, renueva la suerte y 
la eonf ianza del ipueblo alemán en 
la victoria final. 
E l Führer declaró que to'dá Alé 
mania estaba orgullosa de los hom 
ores que tripulaban sus submari-
nos, cuyas hazañas paslarán a Ja 
historia, puesto que no sólo fcaijt 
emocionado a toda la nación, sino 
que han proclamado la gloria de 
Alemania por el mundo entero.— 
( E F E ) . 
B A S T I A N I N I N O L L E V A 
N I N G U N A M I S I O N E S -
P E C I A L A LONDRES 
Roma, 18.—Oficialmente si 
informa que- la entrevista de ano 
che en Londres por el nuevo em 
bajador itdíano Bastianini, con 
lord Halifax, ha constituido un 
contacto normal ^ntre el reprd-
sentante italiano y el ministro de 
Negocios Extranjeros británico. 
De la misma fuente oficial se des 
miente que Bastianini haya 11<?-
vadó a Londres ningún plan o 
memorándum relativo a los acón 
tecimkntos internacionales. Efe. 
ones 
Berlín, 18.—Comunicado de 
guerra del alto mando alemán: 
"Las tropas francesas continua-
ron ayer abandonando posiciones 
del territoííO'alemán entile'̂ ei Mé-
sela, y ef'.^sílae del Palatínado. 
Estas posiciones fueron'Oaupadas 
inmediatamente por nuestras tro-
pas, que hicieron gran número de 
prisioneros. 
Las fuerzas aéreas continuaron 
sus operaciones contra los puer-
tos de guerra de la costa britá-
nica oriental y bahía de Scapa 
Flow, en la que fué alcanzado por 
las bombas pesadas y medianas 
un acorazado inglés, sin contar 
otros barcos de guerra. 
E n combate aéreo, han sido de-
rribado por los aparatos alema-
nes un avión caza británico. Las 
defensas antiaéreas británicas han 
abatido un avión de campaña ale 
m á n . 
i-4n loe días 16 v 17 de octubre, 
el enemigo ha perdido 10 aviones, 
cinco de estes, de los cuales uno 
era inglés, fueron abatidos sobre 
territorio alemán por nuestra ar-
tillería antiaérea. Un avión fran-
cés y otros británicos, fueron de-
rribados [por nuestros aviemes do 
ca'za y tres aviones ingleses fue-
ron derribados en combate aéreo 
sobre territorio inglés."—(EFE). 
. G H A M B E R L A i N EXP^ONIS 
A K T E L O S C O M U N E S E L 
E S T A S O ¡DE L A S i T Ü A -
CiON I N T S R M A C i í O W A L '. 
L o n d r e s , 1 8 . — l a s e s i ó n do 
e s t a t a r d e ;en l a C á m a r a 'de loa 
C o m u n e s ei p r i m e r m i n i s t r o 
C h a m b e r l a i n h a hecho |Su a c o s -
t u m b r a d a d s c l a p a c j ó n tsobro ía 
s i t u c i ó n ¡ n t e r n a c l o n a l . 
O o m e n z ó d ic iendo que no ise 
h a pecibido mi'nguna i n d i c a c i ó n 
de ( B e r l í n a c e r c a de Jos p u n t o s 
de ¡v i s ta del G o b i e r n o a l e m á n 
e n c u a n t o a ' a s o l u c i ó n de l a 
s i t u a c i ó n a c t ú a ! r u ó a p u n t ó en 
s u ú l t i m o d i s c u r s o . A ñ a d i ó q u e 
l a m a y o r par te do fras n a c i o n e s 
n e u t r a l e s h a n 'aprec iado a l t a -
m e n t e l a a c t i t u d de los a l i a d o s . 
E s ev idente quo i o s ¡ n c o n v e n l e n 
t e s do f í t g u e r r a p a r a '0s . p a í -
s e s b e l i g e r a n t e s no h a n m o d i f i -
c a d o f u n d a m e n t a l m e n t e la pos i -
c i ó n de é s t o s . 
E n el f r e n t e cooidenta! , a ñ a -
d i ó , l a s f u e r z a s b r i t á n i c a s , s e 
h a n hecho oargo y a de í a s e c -
c i ó n que les c o r r e s p o n d e /en l a s 
l í n e a s f r a n e s a s . T e d a s l a s idiví 
s i o n e s o c u p a n y a ias p c G i c l o n e s 
f i j a d a s . S e h a l lagado a un 
a c u e r d o m e d i a n t e el c u a l pdgu-
n a s f u e r z a s f r a n c e s a s a o t ü & n a 
las ó r d e n e s de l c o m a n d a n t e ,en 
j e f e i n g l é s . . 
E n el m a r , ,no h a c e s a d í » l a 
e c t i v i d a d , ¡ t a n t o en el "atr.tjua co 
mo en l a d e f e n s a , iLos a t a q u e s 
de l a a v i a c i ó n e n e m i g a a l a s ba-
s e s de n u e s t r a f l o t a h&n c o m e n 
;zaido ostos ¡d'33) c o n s t i t u y e n d o 
u n nuevo' a s p e c t o de l a g u e r r a , 
p l e n a m e n t e p r e v i s t o . 
' OiVamber ia i i i n e g ó d e s p u é s 
que h a y a n s u f r i d o d a ñ o s l o s 
b a r c o s "Hood" , " K e p u l s e " y 
" A r k R c y a l d " . E l fgobierno no h a 
tenido l a m e n o r v a o i l a c ' ó n en 
publi'oar y d a r c u e n t a de l a s péi* 
d i d a s que h a s u f r i d o . L a s p é r d l 
d a s i m a g i n a r i a s d e s c r i t a s c o n 
i m p r u d e n c i a p o r l a s e m i s o r a s 
de r a d i o a l e m a n a s , pusdein te-
n e r a l g ú n v a í o r d u r a n t e c i e r t o 
t i e m p o . P e r o l a d i s o l u c i ó n c o n -
s i g u i e n t e a l c e n o c e r s u e x a c t i -
t u d , no s e r á s i n ó m á s d s p r e s i -
v a . P o r n u e s t r a p a r t e (no tene-
m o s i n t e n c i ó n de a t r i b u i d n o s 
é x i t o s c^ue no h e m o s logrado . 
E n l a s b a t a l l a s que s e han ve-
p ü f c a d o s o b r e l a c o s t a b r i t á n i -
c a , ocho a v i o n e s e n e m i g o s h a n 
idldk) n i n g ú n a v i ó n i n g l é s . i L a s 
v í c t i m a s s u f r i d a s por el e n e m i -
go p a s a n del 2 5 p o r ,100, i n c l u -
so puede que s e a n m a y o r e s en 
e s t e s p r i m e r o s d í a s . 
T e r m i n a d i c i e n d o : "No debe-
m o s p e r m i t i r n o s j a c t a n c i a s i n -
j u s t i f i c a d a s . S e r í a i m p r u d e n t e 
a s e g u r a r que v a m o s a t e n e r 
»i^¡rnj>H3 t a n t o é x i t o .'como en 
e s t o s p r i m e r o s e n c u e n t r e s . Hay 
m u c h a s s o r p r e s a s ;en l a g u e r r a 
y no t o d a s p u e d e n s e r a g r a d a -
b les , pero t e n e m o s l a s a t i s f a c -
c i ó n de s a b e r q u e h e m o s t e n i -
do ¡ün b'JCKi ct-r.-iienzo.—Efe. 
4,A ^J?OPOS|CI.OÍÚ ÚSL) 
O S Í S P O D E Y C R K SOSríSi 
UíMA P O S I 3 L E C O N F E -
R E N C I A O E P A Z 
L o n d r e s , 1 8 . — E s l s ecre tap lo 
d e K F o r e i n g O f f i c e , B u t i e r , h3 
d e c l a r a d o en los C o m u n e s q u e 
el g o b i e r n o , h a b í a e x a m i n a d o 
con s i m p a t í a y m i n u c i o s i d a d 
í a s , p r o p o s i o ¡ c n e s h e c h a s por el 
A r z o b i s p o de Yx>rk en l a c r e a -
c i ó n de u n t r i b u n a l de e q u i d a d , 
c o m p u e s t o de r e p r e s e n t a n t e s 
de l a s n a c i c n e s m e u t r a l e s , p a r a 
d e c i d i r a c e r c a de l a s c u e s t i o -
nes s o b r e l a s c u a l e s mo se p u -
d i e r a l l e g a r a un a c u e r d e en 
c u a l q u i e r c^nférincla de l a paz 
que p u d i e r a c e l e b r a r s e . 
B u i l e p a ñ a d i ó , que sin er/si; ifv 
go e s a c u e s t i ó n de pr^cecMnHéii 
to a s e g u i r en u n a futura con-
f e r e n c i a da paz, concierne tam 
b i é n a o t r o s g o b i e r n o s y el go-
b i e r n o i n g l é s por si no f i j a nin. 
g ú n p r o c e d i m i e n t o en a situa-
c i ó n i a c t u a i . — E f e . 
O T R A I N C U R S I O N ' 
A E R E A SOBRE, T E R R T 
T O R I O INGLES 
y C ó n d r e s , 18.—Los periódicos 
ingleses dan la noticia de que 
otra incursión aérea íué'realizada 
ayer por los- aílemanes sobre la 
isla Orkyns, en el m i s m o mo 
mentó en que Chamberlain ha-
blaba en los Comunes. Tomaron 
parte en la aecón siete aparatos, 
que arrojaron bombas ni ca-
nal de Petland. 
Dicen los periódicos qaz la avia 
ción inlesa no ha1 sulrido pérdi-
das ayer. (Efe), 
DAD 
O í 
Madrid, 18.—EH "Boletm Ofi-
cial del Estado" correspondienta 
al día .de hoy, publica, entro 
otras, una disposición del M i n U -
terio de Agricultura, sobre 3* 
aplicación de la l e y de 80 d© se-
tiembre fijando los precios de l a s 
caimes. Dichos precios comenza-. 
rtm a regir e l día 23 del aotuaU 
L a Dirección de Ganaxiería, de 
, acuerdo con la Comisaría General 
i de Abastecimientos será la en-
i cargada de fijar loa precioe en 
' las provincias donde todavía ^no 
! lo estén. Sin perjuicio de la libre 
i eirculóción, la venta podrá s e r 
i intervenida por los organismos 
autorizados por l a C o m i s a r í a de 
Abastecimienitofl. 
Q u e d a proh ib ida l a c o n s e r v a -
c i ó n do carnee, no siendo « i c a -
s o s e s p e c í a l e » 
^París , 18.—Comunicado de gu« 
! rra del alto mando francés eo-
í rrespondiente al día 18 de octu-
\ bre por la mañana: 
•'Durante la noche, actividad 
' de los elementos de contacto por 
i una y otra parte. Se han realiza-
i do algunas emboscadas y golpcj 
! de mano en la retaguardia eiíemi-
I ga. Se ha comiprobadcí intensa 
i circulación por las carret-eras y 
; tisitos a í m lum-
; b m de 16$ legío-
R o m a . — L a s J e r a r q u í a s s u p e -
r i o í ' a s h a n d i s p u e s t o que los f a -
m M i a r e a de los l e g i o n a r i o s c a í -
d o s en E s p a a ñ q u e deseen t r a s l a 
d a r s e a l a P e n í n s u l a I b é r i c a P a -
r a v i s i t a r a s t u m b a s de s u s deu 
dos , g o z a r á n desde a h o r a de i m -
p o r t a n t e s r e d u o d o n e s en el p r » 
oio de los t r e n e s y en l a s l í n e a s 
de n a v e g a c i ó n . A s i m i s m o le s e r á 
f a o U i t a d a y a b r e v i a d a l a obten-
p i ó n de los d o c u m e n t o s nooesa-
r l o s p a r a e l v i a j e . 
Una m k de ta-Secretaría «neneral 
del Movímienfr 
LA FALANGE RE ^ 
SANENTE CON? 
EN EL COMERCÍO 
LiB. S e c r e t a r í a G e n e r a l de l Movimiento l i a dirigido a los jefes 
provinciales l a siguiente circular: ,» 
"En materia de abastos hay quien pretende que l a s tasas 
solo sirvan para con su establecimiento ocultar los productos, 
que desaparezcan éstos del mercado dedicarse a la venta clan-
des lina, con perjuicio de los compradores, que se ven impoten-
tes para luchar con l a escasea y carestía de los artículos de p r i -
mera necesidad. 
Contra el quo trat» do desacreditar la política del Gobierno 
y establecer l a inmoralidad como norma de comercio ha de reao-
cionar y vigorosamente la Falange Española Tradicionalista y dv 
las J . O. N-S., ya que las cosechas recientes, francamente buo-
¡áas y en algunos productos extraordinarias, no justifican en mo» 
do alguno ¡el actual estado de cosas que los malvados quieren 
Imponer. 
Por ello exijo que ai negar a tu poder esta orden, ae la qua 
acusarás recibo telegráficamente, hagas saber a todos los afilia* 
dos y jerarquías subordinadas l a obligación que tienen de fisca^ 
lizar la vida entera del comercio, evitando que todo productor, 
transportista o comerciante retraiga del mercado o eleve ca-; 
prichosamente los precios de l a s mercancías, denunciando inme" 
dialamente ante las autoridades gubernativas cualquier infrae-t 
ción que notara, y -que aquéllas castigarán severamente conmul* 
tas que servirán p a r a establecer puestos reguladores, aparte, de 
otras sanciones, que irán agravándose rápidamente cuanto e x i -
jan las circunstancias, hasta llegar, si es oreciso, a mponer l a s 
m á s graves. 
L a victoria de ia paz lo exige. 
Por Dios , por E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a / 
M a d r i d , 11 de O c t u b r e de 1939.—Año de l a V i c t o r i a . — E l se. 
c r e tar io g e n e r a l , A. M u ñ o z G r a n d e " . 
r n « » 
I 
i : 
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Tvi-rves, 18 
M u t i l a d o s p o r 
C E N S O D E V A C A N T E S D E 
L A P R O V I N C I A 
• "Nueva Academia", (Astoxga) 
Inspector d€ cstudíoa. (100 pese-
tas mes). Título. . 
Ayuntamiento dt Castropod». 
pie (Pon feriada). Depositario. 
(75 pesetas mes) Fianza. Recau-
dador (5 por ciento de lo recau-
dado). Fianza. Alguacil (300 
j&ü año). Alfabeto. 
Ayuntamiento d« Páramo del 
Sil. Alguacil ( ¡ u i pesetas al año)' 
'Alfebeto. 
Minas de carbón "Rafael A l -
ba". (Ponferrada) Picadores. 8 
placas (9.05 diarias) Ayudtantes 
8 plazas (8 ,1^ diarias). Vagone 
tos, 6 plazas (7,55 diarias). Ram 
peros, 5 plazas (0,35 diarias.) 
Q U E D A A N U L A D O el carnet 
¡tí€ Ca:balIero mutilado de Guerra 
por lia Patria expedido a favor 
Sel Mutilado don Abundio L u -
.ieas Gómezi por habérsele extra-
viado al interesado y no haber 
feido entregado en esta Comisión 
flue lo pone en conocimiento del 
•púbHcO para evitación de suplan 
tac iones. ^ „ 
- E l Oficial Jurídico, L U I S D E 
J J L L O A Y M E S S E G U B R . 
e Comsimam^nes y Reparaciones Mecá^ioas 
p 9 V 
T e l é f o n o H 1 5 
mamamm. 
Miit i i s impuestas 
u e v a 
o 
s p a n 
P u e n t e C a s t r o 
cial pnra la rcenudaclón. de cé-
dulas. Idom del Direílor del Hos-
picio de ésta ciudad. Id. del Ilus-
Irísimo Sr. Presidente de la Co-
¡rnbión I i ^ p r r t o r a provincial del 
Benemérito C iorpr. do Mutilados 
de Guerra por la Patria. Id. de 
la Agencia éjécütfy* del Ayunta-
miento de Ja cnpital. Id. de la 
Diputación de Paloncia. Instancia 
de loe músicos de la BRiAda Pro-
vincial. Escrito de la Dirección 
del Hospicio de León. Instancia 
presentada al concurso para la 
provisión, con oar.'ic*.ír interino, 
de una plaza de Ingeniero de 
Vías y Obras provinciales. Idem 
d^ un func'ionraio provincial. Ins 
taaicias presentadas al concurso 
de sumijiistro de carbón para l a 
calefacción. Expediente s o b re 
ebras on el puente de Vega de los 
Caballeros. Asuntos de la Sección 
de V í a s y Obras. Asuntos que 
quedaron sobre la mesa. Oficio 
del Ayuntamiento de Benavides. 
I PARA LOS I N I D ^ . -
PANADERO^ Í 
| Teniendo conocimientn 
caldía que la genS ^ d l * P 
mdu.tnales p a n a d e r o ^ de 
(conforme a 10 legisle'^? 
! Pie-zas de par. el ¿ i o 0 ^ ^ 
j-nombre del f; bricante r COn ^ 
| mismo el peso que c ' J^0 'as* 
contenga: , ^ ra^jw-
Poa-o en cor cimiento rt . 
mssmos, que dP i.c . loS 
RENTA Y O C H O H O P v i 
pnbliercíón- do esta" ^ 
v 5 
De i25 pesetas a Celerino Pine-
ro, por su hijo Luis tirar piedras 
a los cristales de las Escuelas de 
Fernández Cadórniga, rompáendo 
un cristai. 
De 10 pesetas a Angel García, 
vecino de Puente Castro, por cir-
-cular por la vía pública con oí 
carro de su propiedad sin ia cha-
pa del arbitrio correspondiente. 
León 18 de Octubre de 1939, 
Año de la Victoria. 
o cía 
P P . A g u s t i n o s 
• Reparaciones e instalaciones 
garantizadas y económicas. 
Plazuela de las Tiendas. 11, 1.° 
Bit; 
SERVICIO SOCIAL 
Se ruega a las señoritas que a 
continuación se cütan, pas-en poij 
esta oficina de "Auxilio Social", 
para un asunto relacionado con el-
Servicio Social de la Mujer. 
María del Carmen Viiito, Leo-
mop Monge Martín, Filar Presa 
Ailer, Amparo Borredá García y 
María Angustias Suárez Diez. 
•—Año de la Victoria. 
—0O0— - • 
MédiccvTisióíogo 
Especialista en eníermodades del 
PULMON y GOEiiZON 
RAYOS X 
Corisuíta .<ie 10-a .1 y cte 3 a 5. 
Ordeño ÍI, 4. 2.° 
Teléfo,no 135 V. 
D i p u t a c i é n 
P O R L O S C A I D O S 
Deseando «stQ Colegio rendir, 
«n fecha próxima, un homenaje 
» los ex-alumnos muertos por 
L)ios y por la Patrb. se dirigo a 
|os familiares de los mismos pa 
fca rogarles tengan a bien man-
^ar a esta Dirección kis nombres 
> apellidos (y cuantos datos ere 
yeren necesarios) de los caídos 
jm la reciente lucha contra «1 bor 
thoviémo. 
Sería de lamentar el que. por 
¡Omisión, no figuraran todos loe 
caídos el cuadro de honor que 
para perpetua memoria se colo-
cará en una de las dependencias, 
del Colegio. 
León, octubre de 1939-—Ano. 
'de la Victoria-. . , ^ 
| l P. Director. F E L I P E MO- , 
R R O N D O . i 
& 
Orden del d í a de la s e s i ó n ordi-
naria del veinte del corriente h 
las 4 de la t a r d e : 
Estado de fondos. ¿Padrones de 
c é d u l a s . Cuentas do servic ios pro 
vinciales.. Expedií-nLe de la de-
mente Araceli Peititero. Instancia 
de don Manuel Fsrrero. i . ltas y 
b a j a s en el Hospital. Instancia de 
doña Jacinta del Rb . OI: io de 
la Alcaldía de La Bañeia. Escri-
to de doña María del Cami<?h Fer 
n á n d e z . jiastancía de» 3a J u n t a Ad— 
mijiistrativa de Ahdiñueia. Idem 
Bolieitando la beca do Perito Mer 
cant i l para residen i.e.fi de la capi-
tal. Telegrama dej Ministro de 
Justicia. Escrito del Coronel Se-
cretario Militar del Generalísimo. 
Oficio sobre el nombramiento de 
un oficial administrativo provin-
7 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
PATRONES A MEDIDA 
Daoiz y Velarde, 6, entresuelo. 
(Antes P. Flórez) 
0 X 
£1 articulo 6/ del Decreto de 
16 de mayo de 1939 determina 
que las Empresas y Patronos eg-
tán obligados a solicitar, íte ias 
Oficinas de Golpcación el perso-
nal que necesiten. 
Los patroip^ que t'i|ftírkn en 
esta Sección, aniés de iüsértár el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde nov existen inscriptos 
disponibles del oficio iue intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre ¿e 
1958, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de tales, 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 a 50ly pesetas/' 
S E VENDEN dos casas juntas, 
en el sitio más céntrico de 
León, rentan 18.000 pesetas. 
Para informes, en esta Admi-
nistración. E-1.543 
CERDOS de cría, razas selectas, 
se vonden en Villaobíspo, fren-
te a Luisón. E . 1581 
SE VENDEW en buenas condi-
; ciones cincuenta y dos hectá-
reas de terreno con casa, en 
ipuebiietoito cercano a Rueda, 
i Pedid referencias al Aparta-
do 83. Valladolid. E.-1596. 
MAQUINA HORMIGONERA, 
marca R E X , con motor de ga- j 
solina marca Lerroy de G H r . , ' 
se vende. Razón: D. Luis Me-
i rayo,. L a Ribera de Folgoso. 
E-1.647 
COMPRARIA máquinas de abri-
llantar, rebajar y ablandar cur 
tidos. Con características y pre-
! cios, escribir a Plomar, Álfon-
1 so 1, núm. 13. Zaragoza. E-1653 
j COMPRO máquina de escribir 
i a particular. Razón» Teléfono 
I 1523. E.1.658 
i 
Durante el tercer trimestre d€i 
Aunque es un hecho que en es-
tos últimos tiempos se ha hablado 
jbaistante de los idea-Ies misione-
ros que deben animar a la Nueva 
íispaña, para que siga la ruta glo-
riosa que engrandeció a nuestra 
Patria, e< lo cierto también que 
hay que mover los corazones d« 
todo español basta que se sumen • ^ J Ü - J . Ü - Í / \ 
con fuego abrasador a esta obreii 
inmensa' y evangélica de la con-
yersión de infieles y propagación 
<k nuestrá santa fe católica. 
E l domingo próximo, día vein-
tidós del actual, tendrá lugar la 
fiesta ma^na misionera de la Igl« 
lia, conocida por Domingo Mun-
dílal de la Fe. \ ^^^^mm^^MKmmrmmm^^j^amm^ \ 
Es la mejor ocasión para que ? w 
todo español digno d« este nom- I P | f 
bre medite en lo que significa Is? \ * 
ipbra, de le; que dijo el Papa: ¡ 
;"*Nunca recomendaremos bastan- \ 
te la Obra Pontificia de la Pro^ j 
pagacíón de la Fe, que Hos desea í «fio «ctual, el Laboratorio Muni 
• cípal de León^ ha realizado los 
siguientes servicios, entre otros: 
Análisis: cuatrocientos cuatro; 
I declarándose malas setenta y una 
muestras, 
í De productos patológicos w 
hicieron t?,mbien; doscientios n'0 
venta y ocho aná'isis, entre ellos 
¡ ciento veintidós de sangre, 
j L a inspección'! d« substancias 
; giró mil quinientas veintiuna vi 
j sitas o establecimientos y en los 
mercado? realizó»cuatro mil se-
tecientos setentá y ocho recono, 
cimientos, 
j Se hiciera trescientas dieciséis 
desinfecciones d* viviendas, 
torce por enfermedad y cinco 
ropa». 
i En la Gota de Leche fueron ad 
mitídos once niños en el trimea. 
i tre, despachándose veinticuatro 
^nll nuevecientoí treinta y cuatro 
biberón ê , 
mos tan vivamente ver que flore 
ce, no sólo en cada diócesis sino 
«n todas 1»3 parroquias, en todas 
Casa.3 e Institutos Religiosos... 
s -Ia más importante de la*? 'ac-
tividades de la1* Acción Católica." 
Consideremos que en las misio 
aes entre infieles hay catorce mil 
doscientos y pico de misioneros: 
»eis mil nue veden tos setenta y. 
tre;j sacerdotes indígenas; veinti-
ais m'ú nue veden tos y pico semi-
naristas; más de^cincuent* y cin-
to mil monjas y ciento setenta v 
{ipes mil catequistas. En total 
4oscicntos sesenta y seis mi) evan 
felíazdores de Cristo. 
Basten estos datos para reco-
nocer la ímporta'nda de la obra 
misíona'l. ÍY para ayudarla- con 
aradones, donativos c ínscripclc 
ttes. como pide «1 Papa. 
A ello, pu^s, <k modo especial 
ú domingo. 
CLAtíEtí malemá-ticas bachillera- 1 
to, por Ingeniero, en pequeños ! 
grupos, desde 5 ? año; proposi-. ' 
eión muy intereáfffttc para qüie' 
n ^ deseen logran ¿nena prepa-
ración matemáíiee, con viátai 
seguir carreras,dEágenieros, M - \ 
lital-és, etc. Precio, 25 pesetas 
mensuales. Informes: Calle 
Conde Luna. 7. 2.c. derecha, de 
5 a 7. . E-1.G~G9 
S E VEJN'EEJN ues tasab y un so-
lar, en la calle'B,;uúm. 3, junto / 
al frontón. Razón, en la misma. 
E4.670 
S E V E N D E en jBeñavente mag-
nífica huerta, terreno inmejo-
rable, 600 árboles, fruta exqui-
sita, agua abundantísima, va-
rios edificios dentro finca. Fin-
ca de gran producción. Más de-
talles: Avenida Padre Isla, 22. 
Imprenta. E-1.677 
ACADEMIA muy acreditada, se 
traspasaren lo más céntrico de 
la capital. Informes, en la mis-
ma. San Marcelo, 10. E-1682 
S E V E N D E coche Fiat 509 con 
capota, dos puertas. Buen esta-
do. Matrícula corriente. Razón; 
A. Martínez. Médico, Castroeal 
bón. E-1.687 
GRANDES ferias de ganado de 
todas clases, que se celebrarán 
,en L a Robla, lols díass 20 y 21 
de octubre. B-1.688 
i ATENCION MADERISTAS!' En 
Boñar se venden 300 plantones 
chopos, en sitio inmejorable pa-
ra el CjOrte. Tratar con Pablo 
Alvarez. . E . 1691 
SEr V E N D E amasadora de oca-
sión, para 150 kilos de harina, 
Iiiofrmes: Inocencio Lozano, 
Carretera general. Mansilla de 
las Muías. E J . 0 9 4 
P E R D I D A perra negra, pequeña 
de ganado. Se gratüfeará es-
pléndidamente quien dé razón 
de ella. Dirigirse, Rastro Ma-
tadero o Sociedad Orfeón Leo-
nés. E-1.696 
CORTA de roble, en la Dehesa de 
la Mata, próxima estación Val-
deras, vt-ndese con las con di. 
ciones de ser a desuñe COÍI mon 
tero desdo quince noviembre, 
1.° marzo. Proposiciones remi-
tirán! Mariano Caro, Castillo 
Peña Ranüto, Villafranca del 
Bierzo. E-1.697 
POR TRASLADO vendo come-
dor, despacho y otros njuebles 
y efectos. Informes: Plaza San 
isidro, núm. 4, entresuelo dere-
cha. E-1.698 
Y E G U A roja, iniciales «i. S. es-
palda y cuello derecho; rozadu-
ra espinazo, extravióse. Razón: 
Miguel Salas, San Felixmo. 
E-1.699 
E N V A S E S . BoeoyeB de madera 
de roble y pipas de varios tá-
m a ñ o S ; se venden en los alma-
cenes de vinos de Lera y Gon-
íález. Avenida CasaJo Alisad 
48, teléfono 287. Palehcia. 
E.1.700 
S E V E N D E una f&brica de gaseo 
saa cotti envases. Para informes t 
Maxkniano González, Juan de 
Mansilla, 22. La Bañeza. 
) U Í L L I N A S L^GHOÉNS, Selee-
"!n'cicnadas para reprounetorers y 
terminando su segundo año de 
9:)nrpuesta. se .̂cMUen cu la Gran-
«• ja .Victoria.'•Ipcón. E-L703 
S E COMPRAN máquijütó de co-
ser. Diríjale a cualquier esta-
|! blecimient.o Síngor. E-1.705 
LSE ADMITEN.,eneargus para ha-
[ cer vainicas^ incruste y boinla-
k do. Precios-geonónjicos: Com.-
l; jpañía Sínger. E.1.700 
' A U T O M O V I L I S T A S : Para adqui 
! rir y vender'coches y camiones 
acudid a Urbiua, Bayóñ, 1, 2.°. 
j [Vendo moto'r con ^leío Merce-
I des^ 23 caballos, 6 cilindros, 
1 p muy bueno. E-1.707 
P A R T O S 
y ©nfermadades de ia mujei1 
ConsuÜa de 1 2 a 2 y do 4 a 6. , 
pamíro Batbuena, 11, 2 . ° Izqda. 
Agente de ventas de MA-
QU1NARIA de PANADERÍA y 
CARPINTERIA de TAUJCRES 
ALSINA de SABADELL, para las 
provincias de León. Asturias y 
Galiciá. Domicilio:. San Pedro, 19. 
ASTORGA. 
píin (¡uc no 11-ve 
dad las carac:-nsticás 
mentó mencic: idas, ^ 
snr)o. sanciona::o 
gov P) fabrica* f 
Quedan suje; 
posición ante: 
de 'pan de otre 
expendan en-€ 
León a 18 o 
—Año de la ^ 





3 del misrio 
' en todo a la * 
!0f ^ ' • vis 






Octubre de 1933 
* f a- E l A l | g 
r a l . 
|j. (Abogado c 1 ejercicio de 
Proc rador) 
Reanuda su despacho desnn^ 
de haber cump:ido sus 
¡para con la Patria, encargándL' 
de cuantas gestiones j u d i o i S 
administrativas s e ' V ^ t ^ 
^ lloras de despacho: de 12 a v 





E S P E C I A L I S T A 
Eiilermedades de ia mujer, asis-
tencia a partos, operaciones. 
Ordeno I I , 20 Pral. derecha. 
Teléfono, 1458. 
De 10 a 2 y de 4 a 6. 
para 
7.000 
P L A Z A S 
\ de P<vlicía Anijf1í."r.y Tráfico. 
Se han publicado ya las ̂  
normris conijjlemetarias. Ins- I 
taneias hasta el 31 de oetu-1 
.-^e. {¿x.áiiipn^ei'15 de no-1 
viembre. 
Para oblciición urgenííyi- ^ 
ma de C E R T I F I C A D O S D E i 
P E N A L E S , de nacimiento, i 
iegaJizaeiones "en toda Es- S 
paña", confección de instan- \ 
cias, acuda ense^úrdá a la 
AGENCIA I 
CANTALi-iPi-EDRA 
Bayón, • 3, Teléfono. 1563 S 
(frente al Banco de España) 1 
León. " 
A G N C I A D E 
AKÜKCIO OFICIAL 
Se pone en conocimiento del 
públioy que el [próximo lunes 23 
del actual, a las once de la máñaJ 
na, se procederá en el Salón d© 
Sesiones de esto Corporación bâ  
jo la presidencia del^Sr. Alcalde^ 
a la subasta de cruces abandona^ 
das en el Cementerio, cuya reía-
ción se menciona a continuación, 
bajo el precio tipo que se deter-
mina, debiendo presentarse los 
pliegos, debidamente reintegrad 
dos, en el momento de la licitan 
cióu, pudiendo los licitadores op̂  
tar separadamente a eada uno de 
los lotes o conjuntamente a to. 
dos ellos. 
Relación de cruces que se 
menciona: 
Cruces pequeñas, 32; precio ti-
po, 128 pesetas. 
Cruces grandes. 39; precio tW 
po, 195 ¡pesetas. 
Cruces granito, 1 
20 poseas. 
Total importe. de JU> 
343 pesetas. 
Por Dios, España y 
cíóu Nacional-Sindicalista. 
León 18 .de octubre de 1939, 
Año de la Victoria.—El Alcalde, 
Fernando C Regueral. -
Permanente, S I E T E ptas . Pro-
paganda de la Peluquería Castro! 
Solamente durante el mes de Oc-
tubre. Rulitos ti Ondas 
Aparato Croquiñol FfeLUQUE-




Gestiona toda oíase do «su i i «o» 
AfieneFia eni España y, en. 
ieEac';onad4s cen 
ei E x l r a n j o r o 
13 
y . o o o p l a z 
P a r a cert i f l sac ias t:« ^ ¿ ^ Í L L E S , '80UGÉV«ÍIÚ>C-S y tíesnas 
i n f o r m e s , recurra a esta A g e n c i a (prontiiud y 0cOlvoní£aj 
Licenosas de G ^ Z A Y P E S C A 
B s c h i i i i r s t n , M s t e m á f l c a s , 
m m 
S . M a r é e l o , 9 ; 2.°. ( E d i f i c i o del tñ. .i- • 
D i r e c t o r : L A M B E R T O fSS^ffiJO B E % 
P r o í e s o r e s t i t u l a d o s p a r a j^pejas l a » ^ -
E n ios e x á m e n e s ds 
han aprobado los 38 aSumrjee p r é s e i :3 'par tro. 
J O L O S E A D H A i T E ^ 2 0 A L U M N O S E N C A D A C U R S O 
I n s c r i p c i o n e s h a s t a f i n de m e s 
41 d í a S h a n E m p e z a d o l a s c l a s e s de r e p a s o do B A C H I -
L L E R A T O 
C O N T A B I L I D A D , C A L C U L O S fílE^CA^TÜLES, A R I T I f t E T i C A , 
P R O B L E M A S , G R A M A T I C A , O P O S S C I O N E S 
C U L T U R A G E N E R A L 
P r e p a r a c i ó n e x c l u s i v a ' p a r a 
I N G E N I E R O S D E 
Límite de a c í m i s i ó n 4 0 alumnos 
g r u p o s ) . 
E.: 16 O c t u b r o y 2 Novimeb^e c 
^aoa g r u p o . 
# 
da Sa^to Domingo 
de la Ca zada 
C A M I N 




o m l n i a n l a s cia^s 
P r o f e s o r a d o c o n s t i t u i d o por SPÍOGSV'EROS 
N O S y D O C T O R E S E N C I E F O C I A S E X A C T A S , 
C o n la c o l a b o r a c i ó n de I N G E N I E R O S A E R O W A U T I -
C O S so e s t a b l e c e un C u r s o I n t e n s i v o de . p r e p a r a c i ó n 
p a r a el I n g r e s o en la E S C U E L A S U P E R I O R D E A E R O -
N A U T I C A 
I n f o r m e s e n l a A c a d e i r ¿ a 
d e l a P l a z a S a i ^ M a r c e ^ 
s e g u n d o . 
T u é v e s , 19 3e o c i a r e de 1939 
EFEMERIDES DE LA FALANGE: 19 Octubre de 1939 
* * * K 
H O Y H A C 
La ItcLa o t i . t.u te»; «;ÍÍ i - : i ü ÍÜÓO, UUS uiiis' antes del mitini 
fundacional de la Falange celebrado en el Téatro de la Comedia 
de Madrid, figurará en adelante como uno de los grande» fastos 
que habrá de oelefcrar el Nacional-Sindicalismo. 
La entrevista del fundador d? la Falange, celebrada en tal día 
en Roma con el Duce, constituye un verdadero-signo de amis-
tad italiano-e&pañola suscrita por quienes disponían do los me-
jores títulos: de una parte, el hombre genial que había salvado 
un país y entregado una política a su tiempo; de otra, la figu-
r a combativa de un hombre lleno de inteligencia que se aprestfu 
b a a la más, difícil y hermosa lucha. José Antonio Primo de Ri-
vera ha consagrado a Mussolini uñas líneas realmente fervo^^-
«as e inolvidables. Mussolini ha dedicado unas palabrs de admira-i 
ción y recuerdo a José Antonio: "Uno de los hombres máfe ge-
niales que he conocido", ha dicho muy recienteme-nte a una co-
misión españolai en su despacho de Roma. 
Años antee había ido a ItaJia en unión de otros estudiantes 
de la Universidad de Madrid. Después de la visita realizada en 
1933 volvió de nuevo en Mayo de 1935. Visita entonces el "Co-
mité Pro Universidad de Roma" y recorre la ciudad aompañado 
por Eugenio Montes. L a Plaza de los Caballeros de Malta le ga-
na por sus mejores condicioues. Conversa con Montes en esta. 
Plaza, como otras veces con Rafael Sánchez Mazas por las ca-
lles y plazas de la Roma Vaticana. Son dos de sus íntimos acom-
pañantes en sus visitas a la Ciudad Eterna. 
Su prólogo a "El Fascio"; su entrevista con el Duce contada 
por el periodista italiano Maulio Barilli su discurso de política 
Internacional (contra, las sanciones impuestas a Italja con moti-
vo de la campaña de Abisinia) ; un trabajo sobre las orientacio-
nes que di ó a l a prensa Falangista y los artículos y los sueltoa 
que fueron publicados; ̂ todo ello viene a otros aspectos históri-
cos y palpitantes, de la* más considerable importancia en la his-
•Wria de la Falange, tales como la organización de las Falan-
ges en Italia, algunas de ells funddas personalmente por José 
Antonio y las estancias del fundador en Italia. 
En el sitio de honor del despacho del fundador de la Falan-
ge se admiraba un retrato expresiva dedicatoria de Mussolini. 
Bajo esta estampa colocamos nosotros las líneas que siguen, ex-
presión de hermandad de Italia y España rememorada en esta 
fecha del 10 do Octubre de 1933. 
Prólogo tíe José Antonio 
a «El Fascismo», de Barilli 
" E l h o m b r e e s e l s i s t e m a ; y , 
*6ta es u n a de l a s p r o f u n d a s 
verdades h u m a n a s que h a v u e l -
to a "poner en v a l o r e l f a s c i s m o . 
iTodo « i s,igio X I X g a s t ó e n - • 
i d e a r m á q u i n a s de b u e n g o b í e r 
NO. T a n t o va le como projvoner i 
se ciar con í a máquina díi pen-
s a r o dé a m a r . Nenguna c o s a 
auteut icu , e t e r n a y d i f í c i l , c o m o 
f-á el gobernar , se ba podido 
h a c e r a m á q u i n a ; ; s i e m p r e h a 
tenido que b.cuvnirse a úilli.ma • 
h o r a aque l lo quv, desde el O r i - . ' 
gen del m u n d u , ,es el ú n i c o apa-
rato capaz do d i r i g i r • h o m b r e ? : 
J hombre . Es d e c i r : el jefo, e l 
, h é r o e . 
l-os e n e m i g o s dal r f a s c i s m o 
peicibem e s a v e r d a d p o r el r c -
y h a c e n de e l l a Ñirgumento 
.5taque. . r e c o n o c e n — ; 
tta-Iia i)a ganado con el f a s c i s -
a>ó; pero ¿y c u a n d o m u e r a M u s 
e o l i n i ? " . c r e e n d a r c o n ello un 
Boiipc deoi i svo a l s i s t e m a , co-
™ 0 si h u b i e r a s i s t e m a a lguno 
W ' tuvie?o g a r a n t í a p a r a la 
«^rnidad. Y s i n e m b a r g a e? lo 
mas probable que, c u a n d o M u s 
¡ l A C F K L L T C F E S I ! 
icUni m u e r a s o b r e v e n g a p a r a 
I t a l i a um momenito jde i n q u i e -
t u d ; p-ero u n m o m e n t o s ó l o el 
s á s t e m a p r o d u c i r á — c o m o alum 
b r a m i e n l o más o m e n o s laborío 
so—olro-jefe, Y este jefe voll-
vepá a lencaTnar e l s i s t e m a p o r 
muchos a ñ o s . M á s el (Duce con 
d u c t o r ) s e g u i r á la fe de BU pue 
blp en c o m u n i c a c i ó n de h o m -
bre a hombne. en e sa f o r m a de 
^bomuni ' cac i ión e l e m e n t a l , h u m a 
n a y e t e r n a que h a de jado su 
r a s t r o por todos los c a m i n o s 
de Ja h i s t o r i a . 
Y o he v i s t o de c e r c a a M u s -
s o l i n i . u n a tarde de Octubre de 
1933 e n el Pala ic io de V e n e c i a , 
en R ó m n . A q u e l l a ent .revista m e 
hizo e n t e n d e r ' m e j o r el f a s c i s -
mo de I t a l i a qu»e' l a l e c t u r a .en 
m u c h o s l i b r o s . 
E r a n las se is y m e d i a de l a 
tarde . No h a b í a en el P a l a c i o , 
de Vene<>ia el m e n o r a s o m o de 
a j e t r e o . A la p u e r t a , dos m i l i -
c i a n o s y un p o r t e r a p a c í f i c o . Se 
d i j e r a que el p e n e t r a r en el P a -
Uu-io donde I r a b a j a b a M u s s o l i n i 
e » mis f á c i «que t e n e r acteeso 
a c u a l q u i e r Gobierno^ C i v i l . A p c 
mas enseñé a l portero el oficio 
donde se m e c i t a b a , se me h i -
zo llegar—^po.r a n c h a s escaleras 
(siKfhciosas—a /la antcsa:i.a de 
Mussolini. Tres o cuatro minu 
tos después se abrió la puerta 
Mussolini trabajaba en un sa-
ltón inmenso, d e mármoU, s i n 
muebles apenas. Goq saludo ro-
mano y u n a sonrisa abierta me 
invitó a q u e me acercara. A v a n 
ce no sé cuanto rato. Y se.nía-
dos los -dos, el Duce. epupcaó su 
coloquio., conmigó. 
Y'o le había visto en audien-
cia rituaria, años antes, cuando 
-fui recibido con varios alumnos 
de la Universidad de Madrid. 
"Aparte, como todos los habitan 
te s de i mundo, l é conocía por 
los retratos; casi Siiempre en ac 
titud" militar, de sacudo o de 
arenga, Pero el Duce del Pala-
cio de Veneoia era otro distin-
to, con plata en' el pelo, con un 
aire sutLl de cansancio en cier 
to pulcro descuiidado en su ro-
pa civil. "No era ' e l .jefe -de- las 
arengas, sino eil .de la niaravi-
1 losa • s ereni d a d., • H a b l-a b a . le n tá-
mente, articulando todas las s í 
la lias. Tuvo que dar una orden 
por teléfono y J'a, dió-con el to-
no; más tranquilo, .sin poner en 
la voz el menor, asomo autori-
tario. A vecéis,Í cuando a l g u n a 
de , m i s jjralabraiSi.le sorpréüidía» 
teiliiĉ iba-. l a teabjeza .atrás, a b r í a 
•\.>sj o j o s d e s m e s i u r a d a m e n t e y,, 
por u n i n s t a n t e ; m o s t r a b a , ro-
deados de b l a n c o , s u s p u p i l a s 
o s c u r a s . Otras veces sonreía 
c o n c a l m a . E r a no tab le s u a c -
t i tud p a r a e s c u c h a r . 
Hablamos cosa d e . media ho*-
¡ra. Luiego me acompañó h a s t a 
l a puerta a través del inmen-
so, isalón. No es de gran estalu 
r a ; y a no tiene, s i alguna vez 
l a tuvo , la ergaine apostura de 
u n jefe de müiciias; a n t e s b i e n 
s u espalda empieza a encorvar, 
se ligeramente. Al llegar lois 
• dos a, la' puerta, m e dijo c o n 
una calma paternal, •sin sombra 
de énfasis. 
' —Le deseo la.s mejores cosas 
para usted y para España. 
Luego se volvió hacia su me 
.sia, despacio, a reanudár ¿a ta -
rea en s.i!e.ncio. Eran las siete 
(¡te la tarde. Roma, acabadas 
las fenas def cjia. se derramaba 
po Vías calles bajo la tibi;a no,-
che. E l Goriso era todo movi-
iiiiento, y charla' como la cialle 
de Alcalá 'nacia esas horas. Lía 
gente .entraba etu los cales y ej i 
los cines. Se dijera que sólo el 
Duce permanecía laborioso, j i i n 
t̂o a su lámpara, en el rincón 
de una -inmensa sala vacía, ve-
lando por su pueblo, por líta-
ida, a la que escucha palpitar 
.desde allí como a una hija pe-
queña. 
¿Quét, aparato, 'de g o b e r n a r , 
q u é .sistemá de peso y b a l a n z a s 
c o n s e j o s y a s a m b l e a s ptüecfiei 
reemplaz iar a es^ i m a g e n d e l « H é 
roe hecho P a d r e , que v i g i l a j u n 
to a u n a l u c e c i t a p e r e m n e efl 
¡ a M n y 
b l o ? 
desr;: .) (fc su pue-
J O S E A W T O N E O 
Un encuentro que pasará a ¡a Historia 
J O S E A N T O N I O Y 
Relato de la primera entrevista entre L s funda-
dores del Fascismo y de la Falange Española 
cu l tFara Perc ib i r Ios ^"eficios del Subskl io I ^ m H i a r e« la Agr&-
c r e a ^ 8 ' debéÍS Pr.esent'aros ante l a J u n t a de vuestro Municipio , 
3 p a r a e l micnio, e inscribiros e « e l censo correspondiente . 
"II Popólo dltralia", publica el 
siguiente reportaje, que ^ P f P H 
ducimos por sw exlraordinaiio 
intéréi: ' 
Fué en octubr/í, de 1933. once, 
del régimen fascista. Volvía- a 
ItaJia después de un largo viaje 
por los Marruecas francés y es-
pañol, y había querido pí'-sar por 
Madrid. 
Hn el tren que desde la capital 
española me llevaba hacia Bar-
celona, había subido un joven de 
presepcis' franca y espigada, sere-
no y algo pensativo, de rasgos 
enérgicos y voluntariosos, de as-
pecto vivaz e intcHgcnte. 
H A C I A R O M A 
Hacía frío en el departamento 
y no se conseguía domir. E i , en 
un ángulo, y yo, en el otro, ha-
cía ya< una hora que dormirába-
mos sin que ni uno «i otro hu-
biere despegado los labios. He 
dicho que dormitábamos: más 
debería—más precisamente—- de 
cir que entreveíamos, porque la 
luz del cre'púsculo esclarecía to-
do el departamento. 
En vista de que no pedí;* dor-
mir, encendí la ^az después de 
haber pedido licencia—en un 
pasable castellano—a mi compa. 
ñero de viaje. . 
Cuando la- mayor claridad per 
mitiC- que nos viésemos mejor, 
él se fijó en el ojal de mi chaque-
ta que llevaba el distintivo t 'seis 
ta, y entoaieps, espontáneamente 
se presentó. Un aprétón de ma-
nos, una sonrisa, un nombre. 
—De Rivera-. José Antonio Pri 
mo de Rivera. 
Hijo de aquél, que durante 
años h^bía gobernado dicfatüri'al 
mente a España. 
Inmediatamente, un» continua 
e interesantísima conversación fee 
entabló entre nosotros. Primo de 
Rivera—que había asumido va-
lecosamente 'a defensa del Minis 
tro de Justicia de su padre, so-
metido a preciso al advenimiento 
d̂  la República, estaba proc-'clien 
do a fundar en España, con Juno 
Ruiz de Alda y Al/onso Gfrrcía 
Va-ldecasas, un movimiento de ti 
po fascista que se había de 11 a-
mz\\ "Falangismo".- Mas antes 
de dar vida a tal movimiento, 
creía necesario ir a Italia—hacia 
la cual directamente se dirigía— 
para tener una audiencia con el 
Duce y recibir de él indicaciones, 
sugerencias, consejos... 
E l Duce y fundador del fascis-
mo, Benito Mussolini. que era 
amigo de su padre y amaba a Es-
paña, podía—dijo—darle, mejor 
que nadie en el mundo, aliento 
parn el nacimiento de la Falange, 
indicará e) camino a recorrer, in 
íunóirie fe para sí y para sus c(u 
marad '̂s. i^nmo K i v ^ r a venía 
, verdaderamentti a Roma "ad au-
dienclum verbum"* en el sentido, 
más puro, ^ á s . : notable, m á s e s -
pintual de..ias palabras, -/^oa 
Le hice notar lo simpático que 
era, para, un fascista italiano, que 
quisiese buscar al Duce antes de 
fundar su Falange, y además «n 
el mes de octubre, que, en el 22, 
había visto ia marcha sobre Ro-
ma de las Camisas negras. Y no 
sólo simpático, sino sintomático 
y signiñeativo. 
—-Apenas haya visto ai Duce 
•—me djo—, si es que tengo ese 
honor, volveré a España y fun-
dare rápidamente el movimiento 
porque quiero que la fecha de mi 
encuentro con Mussolini preceda 
t'n poco al nacimiento de la "Fa-
lange Española". Espero que es-
to me sea- posible todavía en el 
mes de octubre. 
Y prosiguió: 
— L e digo lo que pienso. E l 
hombre y el sistema. Esta—pro-
fundísima— de las verdades hu 
muña-, es la que ha servido para 
dar valor al fascismo. En el siglo 
X I X , los hombres gastaron el 
tiempo en idear máqunas de 
buen gobierno. He dicho gastar, 
pero podía decirse perder. Lo 
mismo podían haherse propuesto 
producir, cón una máquina, el 
pensamiento y el amor. Ninguna 
cosa origina] y eterna, difícil, co 
mo es el gobierno de los pueb'os, 
podrá nunca, ser heclA a máqui-
na. En el último momento, - se 
habrá siempre de recurrir a aque 
lio que desde el origen del mundo 
y de=pués es el único capaz de 
dirigir » 'los hombres: el hom-
bre. O sea, el Cabeza: o sea. él 
Héroe. 
E L H O M B R E Y E L S I S T E M A 
• -—Los nemigos del Fascismo 
dije yo—entienden esta verdad 
a la inversa y la hacen argumen-
to de ataque. 
— E s vefdad—respondió — . 
Ellos- reconocen, de mala gana, 
que con el Fascismo Italia ha ga 
nado. Pero después se preguntan 
qué cosa sucederá cuando no exis 
ra Mussolini. Creen ,:|.sí dar un 
golpe al sistema, como si existie 
se algún otro método garantizado 
por la eternidad. Yo admito, sin 
embargo, como cosa probable, 
que llegando después do muchos 
años, al faltar Mussolini, sobre-
venga para ItaUa un atisbo de in 
quietud: pero sólo un atisbo. E l 
sistema producirá después con un 
parto más o menos laborioso, 
otro Cabeza, el cual seguirá en-
carnando al sistema por muchos 
y muchos años, y E l , el Duce. 
el Condottiero, continuará tcnien 
do viva la fe de su pueblo en co. 
por MAULIO BARILLI 
munión, de homb/c a hombre, 
en aquella forma de comunión 
elementa-1. humana y eterna, que 
ha dejado sus . huellas en todos 
Jos caminos de la Historia. 
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—¿Conoce ya a Mussolini i* 
•—Durante muchos años lo he 
conocido soio por k)s retratos, ca-
si siempre en actitud militar, de 
saludo o de discurso g, la multi-
tud. Después, lo he visto, añes 
atrás, en una audiencia de ritual, 
cuando fui recibido con muchos 
estudiantes de la Universidad de 
Madrid. Ahora siento emoción 
al pensar en obtener de él una 
audiencia individua'. 
Conversando así, llegamos a 
Barcelona. De allí, un hidro-
avión nos llevó a .Osti.>. 
En el Lido de Roma me separé 
de Primo de Rivera, que era es-
perado, con el compromiso de vol 
vernos a ver el día en que hubie-
se obtenido la audiencia que desea 
ba con Benito Mussolini. 
L?.' mañana del 10 de octubre 
de 1933 me telefoneó, "Sepa— 
me dijo—que tengo audiencia 
para esta tarde". Y su voz pal-
pitaba, vibraba con tono de ale 
gría profunda y conmovidii. 
Llegada la hora nos separamos 
con el acuerdo de encontrarnos 
en el mismo lugar más tarde. 
Desapareció—lleno de ímpetu— 
por el portón oscuro del gran pa 
lacio llamado de la Serenísima. 
E N E L P A L A C I O V E N E C I A 
Y o di una vuelta por la plaza 
y me senté en un café, volví a 
pajear... 
Estaba impaciente y hasta ner-
vioso. A la salida. Primo de R i -
vera me abrazó como un herma-
no abraza a su hermano,, exul-
tante, rebosante de alegría, di- gra 
titud, de ímpetu iogosó. T e n í a 
les ojos btillantes. Me cogió por 
el brazo y me llevó a grandes pa 
sos hacia la Vía deî  Imperio, ha 
cia el Coliseo. 
Y habló: 
— L o he visto, al fin, de cerca. 
Y le he comprendido enteramen 
te el Fascismo Itatáañp, mejor 
que si hubiera leído centenas de 
libros. He llegado hasta él a las 
18,30. No había ningún indicio 
de guardia especial. También us 
ted habrá visto en la puerta dos 
soldados y un pacífico portero C a 
si se podría decir que entrar en el 
Palacio donde Mussolini trabaia 
es tan fácil, que no sucede con 
ninguna otra residencia del Go. 
biemo en ningún país del mundo. 
Apeas dije ai portero que era 
esperado, el mismo me acompañó 
por una amplia escalera silencio-
sa hasta la antecámara del Duce. 
Después de t.es o cuatro minutos 
-se abrió la puerta, En su inmen-
| so salón de mármol, casi sin mué 
I bles, en un ángulo, al otro lado 
j de la puerta de entrada, él estaba1 
L junto a su mesa dé trabajo. E n 
| trando, lo observé, desde kjos, 
: solo ea la» inmensidad del anu 
biente.' 
Con un saludo romano y una; 
. abierta sonrisa, me invitó a apro 
rimarme. Avancé durante ncl sé 
i cuántos segundos que me pareció 
i ron eternos. Después, sentados 
j los dos, el Duce comenzó su di 
i logo conmigo""" 
j Era un Mussolini muy distinto 
I al de lais fotografías que todo el 
' mundo conoce: un. leve brillo de 
| plata entre 'los cabellos, un ele-
; gante descuido en su traje civil. 
!" No era el Cabeza de las arengas, 
I sino el de ta serenidad maravillo-
sa. Hablaba lentamente, articu-
lando todas las sílabas. Díbía 
dar^ una orden por teléfono y lo 
hacía con el tono mis tranquilo, 
i sin poner en su voz el menor accj 
to autoritario.' 
Hablamos djjsde las 10,30 ha. 
ta las 19, una buena media ho-
ra. Después me acompañó, atrflu 
vesando el inmenso sa!ón ?. (9 
salida. Cuando llegamos a la puer-
ta, me dijo con una calma p'iter. 
nal, sin sombra de énfas>. o'nno 
conclusión de numerosas sugeren 
cías y consejos dados "Os augu-
ro las cosas ^mejores para vos y 
para .España. 
Y levanto el brazo con 2I s;;iu-
"do fascista. Después volvió a su 
mesa para reanuda:-, -n silencio, 
su trabajo y su fatiga. 
Me dijo todavía José Antonio: 
—Se diría que sólo el Duce ¿e 
-rcocupa. Ora, trabaja.-no duer-
me, bajo una l|ir«pnra en e l 'án-
gulo de una inmensa . sala velan-
do por S u pueblo, por ítaiia. a l;l 
que desde allí él ¡a oye palpitar 
y respigar como a una hija pe-
queña. 
Allí está él, de continuo, amo-
roso y dispuesto, peesedyo y pro 
visor, inclinado. Ahora digane 
¿qué aparato d0 Gobierno, qa-
sistema de peso y respensabiii 
dad, consejo o a ^ m b L i pue.' 
sustituir al Héro1. hecho padre, 
que cen su lámpara perenae ye 
la el reposo de »u puebii ? 
P R I M E R A S I M I E N T E 
Así me hablaba Primo de R u c 
ra la tarde del 19 de octubre de 
1933, ante el Coliseo de ia Re-
ma Eterna, apenas salido dé una 
entrevista con Mussolini, creador 
del Fascismo y después d : la Ita 
lia Imperial. El 29 de octubre 
tk e;e 'año. en M;:-:id, José A n -
tonio fundaba el pr imír mA ¡ÍO 
de la "Falange Esparíela"'. 
Esto he querido rî ctardar a los 
italianos en el mes de agosto de 
1939, ahora qu .• el amor y ¡a 
piedad del puebl9 español han 
honrado los despejos mortajes 
de aquél que lanzo sobre España 
ha primera simiente falangista y 
que—por voluntad de todos les 
españoles—desde el Caudillo y.c 
torioso al último infante de Na-
varra, será siempre venerado co-
mo Héroe nacional de la España 
levantada y surgida. 
19 ÍÍÜ octubre de .10 ,̂, 
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j m i R E R . — • QUCJ id«S • i aa*k-úyCr. 
t es : S e g u í a m a n t e que en es-
tos d í a s l i u b é i s o íc l% hablai-
jde. l a g u e r r a :G(Oim!t>rc)Ia| .om 
¡P'renciida por A l e m a i L i a con 
a y u d a de los s u b m a r i n o s . A n 
te el m i c r ó f o j i i o estaano^ <tí\ 
C a p i t á n H e r b e r t í S o l i u l U e , Oo 
¡ m a n d a n t e de u n suibmarlinjo 
a l e m ú n . quo ha r e g r e s a d o h a -
IOG poco do uno do s u s v i a j a s 
p o r e l - A t l á n t i c o del N o r l e ; y 
el que t iene ol l i o n o r de d i r l 
giiros l a p a l a b r a . M fOapfil&n 
Sedu l t zo ba aceptado a m a b l e 
mente l a p r o p u e s t a que l e lue 
hecho de r e s p o n d e r m e a q u í a 
ia lgunas p r o p u o s í a g que yo 
p i e n s o f o r m u l a r l e . 
¡ B u e n o , G a p i t á u d í g a a n » , ¿quó 
c l a s e de. i s d b m a n w a os el que 
.manda V d . ^ 
S C l l l ' L T Z E . — . Y o estoy m a n d a n 
do un s u b m a r i n o ri^ tonielaje 
medio . 
B H m E U . ' - - ¿ D ó n d e h a c'stado us 
led do s e r v i e i e ? 
j K C H U L T Z E . — E n ei A t l á n t i c o , 
g H l R E R . — ¿ C u á l e s s o n (los éxi-
tos que ha tcji ido u s t e d ? ¿lia 
enenntardo V d . «i%&n b a r c o 
de guerra e n e m i g o ? 
laGHULTZE.—Por de&grac4a no 
he e n c o n t r a d o m i n g ú n buqu1» 
d* g u e r r a enemiigo; pero , he 
tenido p a r t e en a l g u n o s de 
los é x i t o s l ogrados en la gue 
r r á c o m e r c i a l de los que u s -
ted pro-vableimíaní*}, t e n d r á ye 
(nol,ic.ia p o r los jpe i r iód ioos Ó 
p o r l a - r a d i o . 
| > H l I i l - n . — ¿ - P o d r á V d . d a r m e e l 
g ó n deta l le de patas aecáoiue1* 
e n Ins q i í e V d . ba' tomado p a r 
f hf%- ' Z 
i- I Z E . - ; - Gúii .uiu.ii •. gusto 
te c u n t a r ó algo, r e s p e c t o QX 
hundinnie i i to del b a r c u mer-
oaiitp. b r i l á i u c o " R o y a i !Scep-
tei"". S u b r e este c a s e h a y u n a 
p m c i ó n de b i s t o r i a s p r u p a l a -
d a s p o r el extranjero^ Y u le. 
yoy r.nntar a q u í el bocho 
t a l y como r'jaiimente h a su-
;oedido. E l "Hoya l S c e p t e r " 
iibá d e s l i n a d " a . I n g l a t e r r a 
ípon u ñ ' c a r g a m e n t ó de c é r e a » 
¡ les . U n d í a pude d i v i s a r l o an-
te m i p e r i s c o p i o . Mi b a r c o 
lapanecid eai 1.a s u p e r f i c i e y 
' d i s p a r ó un cafiona-zo • de avi-
so d i r ig ido h a c i a ta p r o a dell 
lennmigo. I n m e d i a l a m e n t e des 
p u é s le e n v i ó 1 la s igu i en te se* 
ñ a l h e c h a s e g ú n ei C ó d i g o in-
t e r n a c i o n a l : " D e t é n g a s e u s -
ier] e n s e g u i d a porque v a a ser: 
r e g i s t r a d o pnr u n b a r c o de 
I f u e r r a " . 
. P e r o el " R o y a l Sceptar" rm se 
detuvo y s u ú n i c a r e s p u e s t a 
f u é e Ivolvermte la e s p a l d a . A 
lio c u a l yo r e s p o n d í i n m e á i a -
i a m o n t o : "Nu l iaga -us ted uso 
i&n.modo á l ^ u n t í , de l a t e l c g r a 
l í a " , y pudn nir oohio (>iiiitía 
l l a m a d a s de s o e n r r u , dic,cindo 
^ ia vez que es taba s iendo c a -
ñ o n e a d o por üíi s u b m a r i n o , , y 
î pmiQ a l m i s i n ü t i empo c o m u -
n i c ó su . p o s i c i ó n y rUi hizo 
c a s o de m i s ' ó r d i e a e s , s imí . 
.que t a m b i é n d i ó ia s i t u a c i ó n 
îfi m i b a r c o , al " l ioyai Scep-
.'ter" se h izo responsabl le dlB 
j i n acto de hqsi i l idaVj. P o r es-
.to y o me v i obligado por d'ea-
g r a c i a , a h a c e r l e c a m b i a r de 
p r o p ó s i t o . Corno ú n i c o medio 
p a r a ello s ó l o .se trie o f r e c í a 
e l d i s p a r a r con m i c a ñ ó n y 
a s í h i c i m o s v a r i o s b lancos en 
' e l c a s c o del buque enemigo , 
que le o b l i g a r o n a d e t e n e r s e . 
ILa I r i p u l l a c i ó n se e m a b a x e ó 
entonces, en 1 ̂  h^t^-s de p.a!-
v a m e n t o . . 
E i radLote leg i a l i s t a du ubor-
ido, s i n e m b a r g o , c o n t i n u ó en 
•su puesto , l e l e g r a f l a n d o de 
c o n t i n u o mi p o s i o i ó n . i t í s to 
[nos obliga a deir que eirá, ade 
m á s , un h o m b r e e x t r a o r d i n a -
f i a m e n t e s i m p á t i c o y v a l i e n -
te. S i h a g o a q u í e s t a a o l a r a -
Dión e s p o r q u e apenas t e n d r é 
O c a s i ó n de e s t r e c h a r l e la ma 
no a g ú n d í a . L o s botes de s a l -
v a m e n t o no i n t e n t a r o n apro 
> x i m a r s e a l . . submar ino y no 
ituvo m á r e m e d i o que a c e r c a r 
mo a e l los p a r a p r e g u n t a r t e ? 
Si- h a b í a r e s u l t a d o her ido al-
tgUüd y si lonfan p r o v i s i o n e s 
í j u r i c i e n l o s . 
" T e n e m o s p r o v i s i ó n t í s bastati 
tes, n^die es tá h s r i d o . " fué la 
iréi ta. E n t o n c e s r e c o c í e l 
a p a f ü ü ) de radiotélcpfraif ía d d 
,:"Roya1 Scoptcr". 
S H I R E R . — ¿ C u á n d o h u n d i ó us -
ted el barco? 
v S C H U I T Z E . — D e s p u é s de quo 
. yo vi el humo ds un ouque que 
aparecía en el horizonte. E n -
tonces les dije a los tripuisntcs 
qud esperaran m los botes bas 
ta que y o les enviara socorros. 
Me saludaron-, h aciéndome sa-
ñas amistosas, me desearon un 
buen viaje* y me despidieron 
con hurráJS. 
S H I R E R — U n momento, capi-
tán*: Se ha dado j a noticia de 
que la tripulación del barco in 
glés fué abandoirada. llegándo-
se r --poner que ha perecido 
a h o ^ . , .. 
D Ü Í Í D X . T ¿ E : Esto no es cierto. 
Yo lé voy a decir cómo oenrrió, 
en realidad: Entretanto recibi-
mos el aviso por radio del bar-
co norteamericano "Washiing-
ton" qne decía que se encon-
traba alejado de nosotros 80 
millas y que podría llegar b a -
, m media noeñe ai punto del 
naufragio. Para estar m á s se-
guro, tomé rumbo hacia el lu-
gar de donde venia la conmina 
cte humo, pudiendo ver que se 
trataba del v a p o r "Browning", 
de nr.cionalidad inglesa. Enton 
ees les envié la siguiente señal 
con las b a n d e r a s : "Deseo po-
nerme CTÍ .inunicaciión con us-
ted". L o que yo quería era de-
cirle al "¿rowning" que debía 
tomar a bordo la tripulación 
del "Boyal Scepter". E l Brow-
ning" nos vió perfeciamente 
así como las .señales de bande-
ras qye le hicimos y contra lo 
©iterado y con gran sorpresa, 
por mi pbrte, se lanzaren los 
bCv-3S de salvamento a l a g u a , en 
.medio del mayor pámeo. Antes 
de que yo me pudiera acercar 
más para comupicarles mis in-
- tenci^iés pacíficas, tanto los 
pasajeros como i a tripulacióm 
habiafi abandonado ya el barco 
y c í i ve que hacerles ver ciaró 
que debieran volver a bordo 
de. nuevo para salvar a la tri-
pulación del "Royal Scepter". 
L a alegría y la calina de esta 
gente que ya se encontraba en 
los botes, nos sorprendió mu-
cho.'¿Creían, ein realidad, que 
nosotros eramos unos bárba-
xost ¿Creían que í'soiían que 
embarcarse en ios botes de sál-
vame-LO, en ei instante en que 
apareciera ante ciloe un sub-
marino alemán? Gomo para mi 
mayor satisfacción acabo de 
oir ahora, el O a p i t á í n del "Brow 
ning" lia seguido mis instruc-
cienes p a r a salvar a la tripula-
ción del ' ' R o y a l Scepter" y así 
mismo se h a mantenido estric-
tamente a lo que yo le comuni-
qué de no hacer usd de s u ra-
diotelegrafía. hasta llegar al 
puerto de su destino. También 
acabo de saber que la tripula-
ción del "Royal Scepter" ha si-
do d e s e m b a r c a d a en el puerto 
de L..: .iiy en e i Brasil. Si yo 
he cornado esta larga historia, 
es p o r q u e quería resppínder a 
las inculpaciones inglesas que 
me acusaban de que yo había 
abandonado a su suerte a la 
tripulación del "Royal Scep-
ter,k. 
S H I R E R . — ¿ i - i f t tenido usted al ¡ 
gún incidente desasradabl» en 
sus correrías? 
S C H U E T Z E . — N i n g u n a . 
S H I R E R . — ¿ H a sido usted a t t ú 
cadoi por barcos de guerra o 
^ ¿ r p p l a n o s ? 
S C H U L T Z E . — T a m p o c o . . 
S H I R E R . — ¿ H a sido usted a t a -
cado por barcos mercante s a r -
mados ? 
S C H Ü L Z E . — Y o no lo he s ido : 
p e r o c o n m u c h o sentimiento 
tengo que decir que algunos de 
m i s c o m p a ñ e r o s hapu sufr ido 
ios ataques de Jos barcos m e r -
cantes armados . 
S H I R E R . — ¿ C u á l i.'s el m a y o r 
peligro p a r a un s u b m a r i n o : E l 
des tructor o el a v i ó n ? 
S C H U E T Z E . — E s t o nos k ) d i r á 
e' p o r v e n i r . P e r o y a ha»brá o í d o 
usted que u n s u b m a r i n o ¡ale., 
m á n h a logrado abat ir dos ae-
roplanos ingleses, 
S H I R E R , — ¿ H a v is to usted a l -
g ú n destructor o * v i ó n ingles? 
S C H U E T Z E . — S í , y a h e vis to 
viarios, pero, hasta r.hora, no 
he ten ido contacto a l g u n o des-
a g r a d a b l e con ellos. 
S l I i l l E i v : ¿ C u á n t o t iempo e s t á 
u s t e d genera lmente en e l m a r ? 
S C i l U L T Z E : E s t o depende, p o r 
entero, de c u a n d o be d i s p a r a d o 
e l ú l t i m o torpedo. 
S H í R E R : ¿ L a defensa a n t i - s u b -
m a r i n a , es ahor a m á s e f i caz 
que en l a g u e r r a m u n d i a l de 
1914 .1918? 
S C I í U L T Z B : Nosotros tene inas 
que conceder que lo^ ingleses 
h a n hecho (progresos notables 
desde e l a ñ o 1918; pero, por 
n u e s t r a p a r t e , t ampoco nos h e -
mots dormido , en ese t iempo. 
j S H L I i l i l l i : ¿ C u á l es l a z o n a d e 
caza, m e j o r p a r a los s n b m a r i -
aios a l emanes V 
S C l l U L T Z E : Pue;i, en donde se 
eneuentrar , m á s a menudo los 
barcos . 
S H I R E R — O i g a V d . . S r . C a p i -
t á n : Hace poco se ha visto u n 
Subjuadno cu la ;CO^a de K u c 
\'á,&scoádi{ A m é r i c a (flei N o r t e ) , 
¿RoÜjríá tratarse e n c e s t e cíaso 
de un submar ino a l e m á n ? . 
8 C H U L Z E . — T e ó r i c a m e n t e 
d r í a ser posible; pero, s i 
r e a l i d a d h a sido a l e m á n , 
puedo d e c i t í o . de cierto. 
S H I R E R . — ¿ H a ppdido V d . o b -
servar con s e g u r i d i d que lo-s 
ingleses e m p l e a n e l sistema de 
Jos convoyes para proteger sus 
barcos? y, esto dificulta más 
la a c c i ó n de los u b m a r i n o s ale 
m a n e s ? 
S C H U E T Z E . — N o be e n c o n t r a . 
río todaví ia n i n g ú n c o n v o y ; pe-
ro yo creo que en realidad se 
h a n f o r m a d o yo" y que de ser 
as í , h a b r á n de dificultar n ú e s 
tra labor. E n cambio esto nos 
puede- faci l i tar en cierto m o d o 
ocasiones d » tener é x i t o en el 
empleo de nuestra a r m a . 
S H I R E R . — D í g a m e , S r . C a p i t á n , 
¿ t i e n e usted y a expi-1 r i e n d a s de 
otra clase de sucesos v i v i d o s 
en su servicio o puede usted 
contarnos algo ^spccb! que le 
h a y a ocurr ido? 
S C H U E T Z E . — S í , s e ñ o r . Y o le 
he Rnviado un radiograma d i -
rectamente a M r . C h u r c h i l l . 
S H Í R E R . — ¡ A h í U s t e d ha* sido 
el que lo ha e n v i á d o , pero y p 
creía qus h a b í a sido hefcho o r i -
stonero. 
S C R U L T Z E . ^ S í , -esto es 'o 
que h a d icho M r , C h u r c h i l l h a 
€•0 u n o o dos d í a s , en la Cá-
m a r a de los C o m u n a s y t a m -
b i é n d i j o que yo me e n c o n t r a b a 
con el m e j o r estado de á n i m o , 
E n r e a l i d a d , esto ú l t i m o , e« 
absolutamente cierto, pero, co-
m o c laramente se v é , no h a se 
ñ a l a d o con t o d a p r e c i s i ó n e l 
sit io en donde me encuentro . 
S H I R E R — ¿ Q u é es lo que p a s ó 
e n r e a l i d a d ? 
S C H U E T Z E . — A l . h o n d í r m í 
s u b m a r i n o al barco "Fírby^» 
mlandc p o r r a d í o el s iguiente 
te legrama: " S , Q . P a r a t rans -
m i t i r a l S r . C h u r c h i l l : H e h u n 
dido a l vapor i n g l é s " F i r b y " 
l a t i t u d x grados norte l o n g i t u d 
x grados oeste. R u é g o l e salve t r ú 
p u í a c i ó n n á u f r a g a . " 
S H I R E R . — ¿ Y h a tenido usted 
respuesta a c^to te l egrama? 
S C H U E T Z E . — N i n g u n a m á s 
que el discurso de C h u r c h i l l e n 
el P a r l a m e n t o . Y as í pude a l * 
gr-arme, al saber que 'a t r i p u l a -
c i ó n i n g l e s a h a b í a s ido s a l v a -
da. • 
S H I R E R . — B u e n o , c a p i t á n S c h u l 
z c , le d o y a usted las m á s e x -
presivas gracias por su a m a b i -
l i d a d en r e s p o n d e r a q u í a miy 
preguntas . 
S C H U L T Z E . ~ N o h a y d e qu¿ 
S i e m p r e a sus ó r d e n e s . 
S H I R E R — A c a b a n ustedes de 
o í r , s e ñ o r e s radioyentes , a l cau 
p i t á t i H e r b e r t S c b u l t z a , c o m a n 
dante de u n • s u b m a r i n o a le -
m á n , que h a v e n i d o esta noche 
a B e r l í n para contarme algo do 
su a c t u a c i ó n en la c a m p a ñ a 




P l a n t a s y f o r e s N a t u r a «ea 
B o n i t a c o i e c o i ó t v de P i a n t a s «te s a l ó n y a d o r n o y F l o r o © 
f i n a » a p r e c i o s m u y e c o n é m l o o s 
S e m i l l a s do H o r t a l i z a s y F o r r a j e r a s , g a r a n t i z a d a s 
L a s m e j o r e s y m á s v a r i a d a s f r u t a s rec ib idas d i a -
r i a m e n t e 
P L A T A N O S mmzmOS, los d» m e j o r s a b o r y actn 
• l í m e n t e . 
« L A C U B A N A » 
L e g i ó n C ó n d o r . 1 0 y P l a z a cíe A b a s t o s , c a s e t a n ú m . 10. 
T e l é f o n o 1 8 3 7 . 
V R I U 1 Y ^RFüMfclftlA 
E s p e c l a i é d a d en p e r f u m e s y « x t r a o -
tos de l a s m a r c a s m á s a c r e d i t a d a s . 
P-üIaria», I LEÓN 
r 
LÓS FLACHAS OiiL lAli'EKlo 
Todos loa Boíares, duro» o jug-os<)8 de la Pauía, eatán vi 
brando de emoción, ante la magna c o n c e n t r a o l ó n d* la» juventu* 
dea hispánicas de la Falange. 
Sus cautos alegres y juveniles, ban heelio sentir en el puerto 
español, e->a realidad imperial, que ello^ nrometen en swa coñetes 
naa, con !a Fe, en el Ideal y en Dios. 
Bl día 29, la capital de España, temblará de goce« juvenilea 
y SJJS desfiles rítmicos y atlético», demostrarán su formactóa, 
fuerte y trabajadora en las normas de la fe y de la revolución 
par-a hacer realidad sus sueños imperiales. * 
Toda España, envía sus mejores cachorro», para ofrendar a l 
Caudillo la tierra sagrada, por donde pesaron las tachuelas pia^ 
teadas de los mejores guerrero» de la Patria, y aun guarda en 
corazón, el cuerpo de nuestros mejore» o n i R a d o » de la his-
panidad. 
La unidad de e»tas tierra», harán realidad aquel sámboUame 
9 » nuestro postulado nacionatelndicalteta, que canta la unidad 
entre los hombres y las clases de España. 
L a demostración de sus trabajos atlético», de su» cantos de 
flus juegos deportivos, y de sus ímpetus juveniles, Irán formando 
poco a po.ov, los jcúwües imperiales de la Nueva España. 
Las juventudes que son la» firmes promesas de nuestra re-
volución nackxnalsándicaliata, se van formando ya en la alta ta. 
¡temperie de escuelas militare», con lecciones de doctrina, de mís-
tica, de revolución, de hispanidad, de fe, y de grande, unidad v 
libertad de los valores hispanos. 
Sus canto» alegres y combativos, demuestran su afán de su-
peración, como la más noble ansia que debe insnirav un hombre 
que sienta en su a in ia deseos grandes, ; ' 
Juventudes del ideal, sois y por él sabréis llegar a las-metaa 
victoriosas de vuestros dogma» altos y noble». E l camino es 4i-
fích, y de sacrificio» pero el ejemplo de vuestros mayores cama-, 
radas, ya lo han varado con »u» propios cuerpos, para que . sigáis 
la senda revolucionaria de la unidad, de la Grandeza v de la Li-
bertad de España. 
Os esperan días de grandes triunfos, en l a Historia de. España. 
Vosotros que tenéis ya templada el alma, en los ardores milita, 
re» y místico», que soñara José Antonio, podéis caminar con paso 
firme, que la gloria está abierta a vuestros piéis, y "por ser 
mujer, quiere de hombres valientes y decidido» que quieran con-
quistarla". 
A g e n c i a R E Y E R O 
8e encarga de toda oíase de asuntos propios del ra^no. 
«Silases p a s i v a s ; R e p r e s é n t a o i o n e s ; Instancias; C e r -
t i f i cados p e n a l e s y P l a n o s ; Licencias de C a z a . 
P e s o a y Montes , e tc . , oto. 
MOTA IHIPORTANTE: Los exped iente s para e l cobro d » 
p e n s i o n e s do m u e r t o s e n c a m p a ñ a , se siguen hac i endo G R A -
T U I T A M E N T E , c o m o desde e l principio do3 «iórioso MovL 
mieñto N a c i o n a l . 
. A i í m i n t i r y Mmám %\ m 
es Im func ión que ipsupar^bl^mente d e s e m p a ñ a 
H E S P 
étiei 
ccLm c r e m a q u ® d e t i e n e a l t i e m p o » 
Y es mi poirqi&e para integmr «HESPERiN» seleccioná* 
idnse, ir&s sigufosíM a^^pfobaolwMes de • latox.&tofia, 
aquelloi duelos de mát. e evada poienete l i t íad • 
ifiiiva de ¡fas c é l u l a epitaáiaie^, íormgdor^s del ouiib, a la 
par que los que m á i fác i lmente ab^ib ieran y ejm \% ade-
ciu-̂  -.a psopofo i4ó dotados úm v^t^misiai*-, sobre todo de 
vil amina A •««v^tainiti^ amfi-isifecaiosa», c o m í por Í U 
m.&m\ propone Mtl lamby se I& denomine - , cuya falta 
altera ei metib^lismo ae ular, lo qu^ disminuye C O B Í Í * 
durablemente la resísleitcia orgánica a las inf uen-
c ías nocivas. 
Do lo expuesto dedúciese el por qué de la'viartualid&d inigualable de 
H E S P E R I N 
« l a c r e m a q u e d e t i e n e a l t i e m p o » 
para que el cutis no se m^rch ta y se mantenga siempre bien nutrido^ 
sano, vigoroso, en ptena juventud. 
H E S P E R I N 
« L a c r e m a q u e d e í i e n e á l t i e m p o » 
e x p é n d e s e mk s ^s^abiec m eíitos selectos a 
pesetas O C H O . Timbees &pift*te. 
D o c t o r C r e s p o y H e r m a n o 
t S P E C S A U i a T A E N i . r a F E f t M E D ^ v ^ ^ L O S N I Ñ O S 
Ha i r a s l a d a d o s u o o n s u l i e a A v e n i d a del P a d r e l a ' a , 20 . 1 . ° 
C o n s u l t a ; 11 a 1 y 4 a « . T e l é f o n o s 1242 y 1717 . 
T C l ( E s p a ñ a ) 
wFFi 
t r e n o 
e a y e r 
Pepe ibbert, ia gran figura del teatro cómico español; artista de, 
ja sencillez escénica^ mía de las cualidades más exquisitas para 
gue su obra sea perfecta y su nombre haya alcanzado el exce-
lente don de perfecta y verdadera consagración " ; 
¡CUIDADO CON LA PAOA 
Sainete cómíoo "de José de Lucio 
¿Está lograda la lObra, si pl 
público la ríe con franqueza? 
La risa en ei jteatro, es 'uno de 
tantos medios para que e| pú-
bSico se aparte del fondo de la 
c*bra y hasta de su técnica, cuan 
do estas no encuadran en el 
marco de la justeza escénica. 
Y no es este un medio que «í 
autor realiza con Intención. Es 
solamente una solución del ¡pú-
blico que le gusta re¡r y oon 
ello se conforma y aplaude. 
¡Cuidado con la Paca!, saine-
te madrileña en tres actos, de 
José de Lucio, fué estrenado 
anoche «n el Teatro Principal 
por ia Compañía dé Pepe Is-
bert. 
De retales y refritos teatraj-
ies y chistes rebuscados y me-
tidos en un argumento "manido 
después de agitarse con cuida-
do sale la Paca. 
La labor Interpretativa de fet 
compañía, magnífico. ; 
El peso de la comedia lo llevó 
fiRaría .Alcalde con la brillantez 
artística 'en ella oarlacterístioa. 
Mercedes Wlireya, justa y en-
tonada en todo mormetno. 
Pepe Isbert renovó jsu ¡grarji 
éxito de ayer. 
Del galán, señor Mata, |dlro-
mos que es un gran artista qué 
reúne todas las cualidades oofn 
las que podrá muy pronto trlun 
far : plenamente. 
í)e 1 a 3 de la tarde: 
SR. ESCUDBRQ, Galle 
C 
Sabe 
M A T O G R A F I C O D E \ 
R O A 
V. a qué arlísía pertenece 
esta Biografía? 
i'íació ei 1906, en Buer.os Aires. Su segundo apellido habla 
del agua. En Buenos Aires vivió hasa loe dos años. 
Aunque la pequeña abrió los ojos por primera vez en oQ cora-
zón del país argentino—y argentina debió ser por principio de 6u 
nacimiento, no puede dudarse que por sus ascendientes llevaba ya 
en su ser la influencia de nuestra tierra del Sur. 
La niña fué creciendo en belleza e inteligencia, Á orillas del 
mar, aprendía los arrullos que cantaban las olas al humillanse, en 
la playa; las coplas de los vendedores de boquerones; el "cante" 
de la tierra; y todo ello se le metía alma adentro y la hacía soñar 
én cosas vagas, confusas.; visiones indefinidas que se desvanecían 
en el horizonte. 
Cualquier sonido acompasado bastaba para que trenzara sai 
pies. Empezó a bailar con un salero y una gracia tan genuinos, 
que bien pronto se observaron en ella cualidades innatas para el 
arte. Pasó el tiempo. Un corto número de actuaciones en los es-
cenarlos de las provincias españolas, bastó para que las puertas 
del Teatro Romea de Madrid, sede entonces de las variedades, se 
abrieran de par en par a esta artista. 
Ha impresionado tres películas mudas; y sonoras algunas de 
mucho éxito. 
LA ANTERIOR BIOGRAFIA PERTENECE A.. 
Nombre o seudónimo del eoncursante ^ „ 
de Cer-




Turno de iioche: 
I SR. VELEZ, Femando Merino. 
¡gi. La biografía que publicamos 
íioy,' tía mí o comienzo a nuestra 
fíoncurso (-ihematográfico, . es-
de lo má'?i áfiucillo de adivinar.. 
|Sr< que son muy valiosos los pre 
üiios que han de otorgarse en 
<!i Concüísu. 
gi ios tedii chores, de FILO A ea-
táu qü'.' ' i riñan" porque ellos 
S) puudcü tomaj.; parte 
!j& ha- dado comienzo la filma-
ción de "La Marqueaona", ba-
sada on la popular obra de An-
tonio Quintero, uno de los auto 
rií.s JUÍIS criticados, de nuestro 
Uatro. ; ' 
W K;l priiicipal paj)el masculino 
í« interpreta el gran actor Je-
áí.r, Tordesillas. 
6? '\A yuióu uiuematoferáfico de 
lis i.seritores leoneses lleva |por 
título "Su mayot Trininfo", y, 
ilbe su padrino, que es don Fa-
co, está muy contento con este 
triunfo. 
& ,eu el Teatro Apolo ds Valen-
cia ha representado la nueva 
• Compañía de Marcos Redoímlo 
^La Dogaresa", eaa la que nues-
tro gran barítono cosechó nno 
de sus mayores triunfos. 
lí1 próximamente reaparecerá al 
públieo cspafio] la genial R<a-
quel Meller. 
& Azucena Maizaui, ha an\m-
ciado una nueva "tourneo" potr 
España. > 
& Enrique liorrás se encuentra 
pararlo en Barcelona. 
8f está anunciado para e«te mes 
el estreno en León de la produe 




Interesa pensión completa 
casa particular, céntrica, 
con calefacción, etc. 
© a primereé del mes que viene 
debutará en León el más famo-
so espectáculo de Variedades. 
S> en el que figura Miguel de 
Molina y Amalia de Isaura. 
J . «O 9 
Manila en resmas y Cuero ali-
• sado en rollos de 140 centímetros, 
•í Servilletas en papel seda con di-
bujos variadols J: en tamaño 
25 por 25 y 30 por 30 centú¡íetros. 
^•ií'igirse . 
^níRAFIOA^TlDALGO 
Litografía. Apartado, 31. 
ASTORGA 
C A D E M I A « L E O N » 
SU^RO DE QUIÑONES NUM. 3 
C u l t u r a g e n e r a l p a r a a d u l o s 
Esta Academia abro un curso de erases nocturnas que co-
menzarán el 16 del corriente, a base de una preparación só-
lida que pueda servir para futuras oposiciones y concursos. 
Horas de matrícula: 12 a 4 de la tarde. 
J U Q | 0 
Del Sanatorio Nacional de Vaidetatas (Madrid). 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado eñ León. 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina en ios 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. Especialista en 
ínfermedades del pecho. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 6. 
Alcázar de Toledo, número. 5. Teléfono u n í . 
" B A R A Z Ü T ~| 
El local con instalaciones más modernas. 
Esmerado aorviclo en CAFE-RESTAURANT 3 
Servicio a ia carta 
Concierto diario QUINTETO EQAftA 
QRDOÑO II, NUM. 11. 
Teléfono 1605 J 
ANUNCIO OFICIAL 
Se pone e'íi conocimiento del 
público que el'próximo día 6 de 
noviembre, a las once de sn ma-
ñana, se procederá, en el Salón de 
Sesiones de é¿ta Corporación Mu-
nicipal, b á l ^ a * presideüMa^del 
•Sr. •.Alcalde o^oncejal ©ü, quien 
delegue, a la "subasta de ¿éisc'ien-
tas tonelada^ dff cemento^ siendo 
el precio tipd, ' por tonélacla,' el' 
corriente en' plaza, admitiéndoae 
proposiciones' a la baja. 
E l cementó5 sera de buena caii-
dad, de marCá acreditada y debe-
rá cumplir tedas las condiciones 
exigidas en -él pliego especial 
aprobado pa*a la construcción de 
obras ¡públieds-en R. O. dé. 25 de 
Febrero de 1930. 
E l suministro se realizará a 
medida que el Ayuntmiento lo 
precise, verificándose el pago en 
tres anualidades, abonándose veu 
cada una la tercera parte' del to-
tal subastado, y el interés simple 
correspondiente a la demora del 
Estado, al cinco por ciento. . 
Los pliegos para optar i la em-
basta serán reintegrados con pó-
liza de 4,50 pesetas, mas nn t̂-llo 
mnnicipal de 2,25 pesetas, y serán 
presentados, basta el día antes de 
la licitación, en ia Secretaría mu-
nicipal, durante las horas de oíi-
cina, entregándose debidamente 
cerrados y lacrados. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 18 de octubre de 1939. 
rAño de la Victoria—El Alcalde, 
Fernando G, ílegneral 
En días sucesivos iremos publicando todas las biografías que 
son base del Concurso. Usted, lector, puede tomar parte en él re-
cortando diariamente el cuadro do la. biografía, haciendo constar 
el nombre del artista a que cree usted pertenece, y, en sobre ce-
rrado, enviarla a la siguiente dirección: "DIRECTOR DE PROA" 
(Para el Coiicurso CSnematográfico). 
7 . 0 0 0 p k z a s 
Exámenes, el 15 de neviembro. 
Preparación por funcionarios 
del Cuerpo de Investigación y Vi-
gilancia. 
CONTESTACIONES adapta-
das por los mismos al programa. 
' Pi'celb, 10 pesetas. 
& i á • 4 r 
Plaza de San Marcelo, 10.-3LEON 
lOONTRÁTISTAS 
FROPIETAIilOS 
| ¿Queréis consiruir casas , ecoaó-
j micas? Visitad los Almacenes de 
i Materiales de Construcción íl^ 
V e l i i 
Grandes e&istencias de Cemen-
tos y Vesos 
Oicinaa y Almacenes: 
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| Apartado dé Correos, núm vo %% 
—oOo_ 
! PABEIOA: 
ORDOÍÍO i l , Sr 
TELEFONO 11^ 
LEON 
PADRE ISLA, 3.—LEON 
TELEFONO 1217 
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Toda clase de materiales 
de construcción y sanea-
miento. 
VE 
LAS MEJORES CASA 
de Madrid. Del 6 al 7% Hbres dfl 
interés. 
P R E S E N T A 
e i v i e r n e s , 2 0 d e O c t u b r e d e 1 9 3 9 
A ñ o d e i a V i c t o r i a 
T r r é i t r o t o 
Bl último film de 
B e n i t o P e r o j o 
producido (por C1FBSA 
Revelación de 
E s t r e p i t a C a s t r o 
como estrella de primera catego-
ría. 
A n t o n i o V i c o 
goberbio actor de la pantalla, y 
R i c i r d o M e r i n o 
el nuevo galán hispano. 
Narlcfuilla 
Terremoto 
cinema español de nuevo esti-
lo, donde la musa jugosa y ri^te 
d¿ los HERMANOS ALVAREZ 
QUINTERO, adquiere alcurnia y, 
plástica de arte sereno y emocio-
nal. 
ESTEVA BLAS 
Agentes para el Banco 
Hipotecario 
G a r a g e I B A N 
8ie han recibido los últimos mo-
delos en BICÍCLETAS 
Gran &U>k ae oubiertas y acceso-
rios Para los mismos. 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
fÑDipTNDlÑcTArTÓ 
f i r i T o i r ó m i 
C a m i s e r í a . - : P e r f u m e r í a 
ARTICULOS PARA R E G A L O 
1 C A S A P R I * T O 
del Hospital General, facultad 
de Medicina y Cruz Roja de 
Madrid. 
Especialista en eniermedades del 
K1NÜJN, ÜIÜ ÎTO - tKBNABlAS 
Y PIEL 
Consulta de 11 a 12. Samiro de 
Valbuena. núm, 11, 2:' Izqda. 
F% t \ l - I V 1 t .> 1 V - / - número 10 -
L 
j EMBUTIDOS 
TROBAJO DEL CAMINO aEOW). TELEFONO 11SC 
A c a d e m i a lüiSDICO YOIÁZ 
RIA TEMATICAS CN GENERAL 
Desde et día 1 de Julio |ia dado principio Sin ourso de prepa-
raolón de •tal^mátlw par» la reválida del BartiUtr** 
it^ra* d#» rnatríoutót f** v * » 1p tarde. t~~t 8<vran<w, nú*!*. I * -
p A G S N A S E X T A J u e v e s , 19 d é oc tubre de 
E L M U N D O * * P f ^ r a u n s o l e m n e r e c i b i m i e n t o 
a l o s r e s t o s d e l G e n e r a l S a n j u r j o F A C T O R E S D E L E X I T O 
Se hab la y a , desvanec idas las e speranzas d« un pac í f i co a r r « . 
g lo , de l a g r a n ofens iva a l e m a n a c o n t r a la. Unea Maglnot , É u 
fesle i n t é r v a l o , a l parecer m u y breve, se hacen c á b a l a s sobre l a 
c u a n Lia y ca l idad de ambos contendientes, juzgando , con recto 
icriterio, que u n a excelente p r e p a r a c i ó n a r m a d a y u n a s ó l i d a mo-
r a l do los comba l i entesr son los factores decis ivos del é x i t o . ,X 
¡bien. H a s t a a h o r a puede decirse que la verdadera potencial idad 
fte los bel igerantes , permanece en e l i n c ó g n i t o . N i l a c a m p a ñ a de 
•Polonia, que puso de manifiesto l a p e r f e c c i ó n m e c á n i c a del e j é r -
c i to a l e m á n , p o d r í a tomarse como p a t r ó n en l a s f u t u r a s acc iones 
,<3P1 oeste, n i los efectivos f r a n c o - b r i t á n i c o s h a n sufr ido l a pruo-
h a decis iva ante sus adversar ios . Puede hablarse , desde luego, 
de l a al t is imai m o r a l que" a n i m a a las tropas que, a g a z a p a d a s 
t r a s g igantesca m u r a l l a de acero y de concreto, se observan fija-
mente esperando el choque espantoso. ¿ C o n q u é medios cuenta 
A l e m a n i a p a r a h a c e r s a l t a r la l í n e a M a g i n o t ? ¿ Q u é p iensa el 
• E s t a d o M a y o r f r a n c é s , en tv] supuesto que piense tantear l a for-
ta l eza de la S i g f r i d o ? N o podemos res i s t i r a l a t e n t a c i ó n de a v e n 
t u r a r un escarceo sobre tantas i n c ó g n i t a s . E n p r i m e r lugar , es 
de suponer que el a r m a a é r e a se manifieste dentro de poco coa 
toda s u enorme potencial idad. L a audac ia de los pilotos queda 
blcfi s en tada d e s p u é s de esos, vuelos b r i l á n i c o s sobre A l e m a n i a 
del Nor te y do los apara tos germanos que se h a n internado a tre -
v idamente por las b r u m a s de E s c o c i a . L o s repetidos ataques a 
l a mar ina inglesa, que h a s t a a h o r a no, h a n resuelto el problema 
do la super ior idad a é r e a , nos inducen a p e n s a r que en el fu tro l o » 
navios , las ciudades, todos los centros v i ta les , s e r á n objeto de 
agres iones en m a s a . E s cierto que la defensa a n t i a é r e a d a r á bue-
na cuenta de g r a n n ú m e r o de m o r t í f e r o s abejorros , pero t a m b i é n 
la capacidad produc tora de los bel igerantes , les permite unos 
eaorificios a cambio do resu l tados decisivos. L a s u p r e m a c í a en el 
a i re , desechemos c á l c u l o s f a n t á s t i c o s , parece equi l ibrada. L a s u -
¡pnrioric?ad incuest ionable de la a v i a c i ó n a l e m a n a h a sido nivela-
. d a r á p i d a m e n t e por el gigantesco r e a r m e i n g l é s , por el esfuerzo 
t a m b i é n est imable de F r a n c i a y t a m b i é n por la i m p o r t a c i ó n de 
a p a r a t o s e x t r a n j e r o s , norteamer icanos ' pr inc ipalmente . E n los 
p r i m e r o s tant&os es f á c i l que las respect ivas a r m a d a s a é r e a s s u -
f r a n considerable m e r m a . L o que i m p o r t a rea lmente es l a poten-
c ia l idad i n d u s t r i a l que p e r m i t a s in g r a n quebranto la sus t i tu -
c i ó n de los apara tos derribados , y a q u í es donde podemos apre -
c i a r u n a l i ger íaáma v e n t a j a de parte de las potencias occidenta-
les , debida a l a inagotable fuente de m a t e r i a s p r i m a s . Todo esto 
en el supuesto de que I n g l a t e r r a c o n t i n ú e d u e ñ a absoluta de las 
r u t a s m a r í t i m a s ' . Se l ia hablado mucho de esa pretendida hege-
m o n í a . 
E s cierto que el tonelaje total de la e scuadra b r i t á n i c a supe-
r a e n o r m e m e n t e - a l de la a l e m a n a . S i n embargo, descartando e l 
a r m a s u b m a r i n a , de tan e f i c a c í s i m o s resul tados como se e s t á 
viendo, ol R e i c h cuenta , a d e m á s de los acorazados de oolsillo, 
con dos m o d e r n í s i m o s cruceros de 26.000 toneladas, el " S h a r n -
host" y el "Gneisenau", m á s veloces que los b r i t á n i c o s con los 
que A l e m a n i a puede in tentar "ra ids" sorpres ivas , toda vez que 
s u velocidad les permite r e h u s a r combate con los grandes mas-
todontes ingleses tipo "Rodney" o "Nelson". Creemos s u m a m e n -
te improbable que l a e s c u a d r a a l e m a n a permanezca embotel lada 
en sus bases nava l e s . P o r razonas perfectamente expl icables , no 
se ha ut i l izado m á s que los submarinos , pero eso no quiere de>-
c i r que, cuando l a g u e r r a adquiera toda su d r a m á t i c a grandeza , 
A l e m a n i a no h a g a buen uso de s u reduc ida pero efectiva escua-
d r a . E s un f ac tor de i m p o r t a n c i a con el ĉ ue h a y que contar p a r a 
h a c e r un c á l c u l o sobre l a s probabil idades de l . éxito," probabi l ida-
des, c laro e s t á , b a s a d a s en terreno quebradizo puesto que soft 
m u c h a s l a s sorpresas quo la g u e r r a ha de depararnos . 
• . J . H . 
de h p a s i ó n y 
M y d o n 
ño-r, h e r m a n o s 
£ y muerte d« d « n T 
F e m a n d o & 
nos d e r M l n i s t í n J S ^ . 
por D i o s y por Es^ fo 
de 1* í « r o c i d a d roja V l c t l l ^ s 
El Embajador de Italia impone al General Saliquet 
una alia condecoración del Emperador de aquel país 
S e v i l l a , 1 7 . — A las cuatro 
sa l ido p a r a B a d a j o z en a u t o m ó - , 
v i l . da C o m i s i ó n m u n i c i p a l que 
'en « p r e s e n t a c i ó n d e l Á y u n t s c - , 
miento de Sev i l l a , t o m a r á p a i t e 
en los actos que se c e l e b r a r á n en 
aque l la c iudad para rec ib ir los 
restos del general S a n j u r j o . 
L a c o m i s i ó n está f o r m a d a por 
•ed A l c a l d e y v a n o s concejales y 
l l e v a una corona dd flores, ofren 
d a de la c i u d a d E l A é r e o C l u b 
de A n d a l u c í a e n v í a t a m b i é n u n a 
corona do f lores natura les para 
ser deposi tadas sobre el f é r e t r o 
del h e r ó i c o G e n e r a l . ( E f e . . ) 
- P R E P A R A T I V O S EU C I U 
D A D R E A L 
C i u d a d R e a l , 1 8 . — M a ñ a n a , a 
la8 5 , 5 0 , l l e g a r á n a esta c iudad 1 
los restos de l genera' S a n j u r j o . j 
B l tren en que vienen, se d e t e n d r á 
v e i n t e m i n u t o s , A recibirles y 
r e n d i r honores S a l d r á n las a u t o -
ridades y j e r a r q u í a s del par t ido . 
L a J e j a t u r a P r o v i n c i a l d d M u -
v i m i e m t ) lia cursado ó r d e n e s a 
¡ a s j e f a t u r a s locales de A l m a d e n e 
j o s , P u e r t o l l a n o y M a l a g ó n , p o r 
donde p a s a r á n los restos de l G e . 
nera l , para que t a m b i é n se sa lga 
a recibirle . ( E f e . ) 
l i 
e © n c 
s e 
Después de 
daciones ruso-turcas, la amistad de 
a n 11 
E L G E N E R A L S A L L 
Q U E T , CON DECORADO 
M a d r i d . 1 8 . — E l e m b a j a d o r d » 
I t a l i a , generail C a m b a r a , h a Lrau 
puesto s o l e m n e m e n t e a l t e n i e n t « 
general SaJiquet , ia C r u z de S a n 
M a u r i c i o y S a n L o r e n z o , que a l 
gi&neral jefe de l a P r i m e r a R e -
g i ó n M i l i t a r h a , c o n c e d i d o S . M . 
«1 R e y - E m p e r a d o r . V í c t o r M a -
n u e l I I I . 
E l general S a l i q u e t p r o n u n c i ó 
nobles p a l a b r a s de grat i tud por 
l a d i s t i n c i ó n con q u > le h a h o n -
rado el e m p e r a d o r de Italia-. 
A s i s t i e r o n a l acto, que se ce-
l e b r ó en él despacho del teniente 
general S a l i q u e t , el g o b r n a d o r 
m i l i t a r de M a d r i d y numerosos 
generales , jefes y oficiales, q u e 
fe l ic i taron al s e ü c r Sa l iquet . E f e . 
A N I V E R S A R I O D E L F U -
S I L A M I E N T O D E LOS 
HERMANOS. D E L M I N I S -
T R O D E L A GOBERNA-
C I O N 
M a d r i d , 1 8 . — M a ñ a n a , d í a 19 
&e c u m p l e el tercer a n i v e r s a r i o 
1%% v f T ^ 
8 S P A Ñ O L A 
M t ó r i d , L o s 
ti 
de 
t k s c o n v e r t i d o s ¿ 6 ^ 0 ? ° ^ 
E s í o k o l m o , 1 8 . - - L o s j e f e s de 
los tres E s t a d o s n ó r d i c o s que to-
m a r o n parte en la conferencia 
e s c a n d i n a v a , h a n llegado esta 
m a ñ a n a a E s t o k o l m o . donde f ue 
r o n recibidos personalmente por 
•el R e y G u s t a v o , ios p r í n c i p e s . 
Gob ierno y C u e r p o ; í D i p l o m á t i c o 
y otras persona l idades . U n a m u -
chedumbre inmensa É e s t r i b u t ó 
i a m á s c u r d i a i acogicta a su paso 
por las calles de la capital . ( E f e ) - . 
E s t o k o l m o . 1 8 . — L a C o n f e -
rencia ,4^candinava .(tUiií e m p e z ó 
hoy. ' ooupa toda la a t e n c i ó n de 
los medios d i p l o m á t i c a s y p o l í t i -
cos;'•1l6§3''cua.l es e s t i m l ^ que las 
exigencias s o v i é t i c a s " ' A ' F i n l a n d i a 
c o n s t i t u i r á n una de 'as p r i n c i p a -
l e s cuestiones 
v e r s a c i o n e s . 
a trata-r en •as con 
M a ñ a n a : 
esta conferencia interesa n o 
a E s c a n d m a v K i , que quiere 
ÍHÍÍ I 
a d d e r f l i 
* P a r í s , 18 .—Ly, Agren.ei.a H a -
y a s dice que no oesan cte l le -
g a r r e f u c r z o B g e r m a n o s a l f r e n 
[te occi(Jt>iiUJ. Duraut ie l u n o c h e 
¡paisada todas l a s cai'r^teii'irs. a 
[15 y 20 k'üómetriOií d é f e t a g ü a x 
¡diu, ü a n estado l l e n a n d© 'oamk» 
[nes. Buc iüa . p a r l e de aalie mal/e-
tcííU b a 'Lomiiado pofcikiiünaj» a n l m 
.ifid iUcise-Jia y Ü¿ Bosquie ói&i Pailu,-
iUnadu, que l a ¿ tropo^ ' í f l a n o o -
ipas l i a n •evacuado dobido a las 
ftT-dcnos í e K al to 'mando, • ante 
% e v e n t u a l i d a d de u n a g r a n 
••offusiva n;iemanaj 
— x - - -
P a a á , . 1 8 — L a A g e n c i a H^va.s 
transmite l o . s i g u i e n t e 
P a r e c e seguro que los dos ata 
«gucs roalia-zdos ayer y a n t e a y e r 
Sigue d ic i endo que 'tín otros 
p u n í o á , las tropas a l emanas 
a v a n z a d a s se h a n dedicado a for 
tificar el territorio evacuado ayer 
por las tropas francesas y .termina' 
a f i rmando qun los medios m i l i t a 
re« franceses guerda-n reserva ab 
so luta respecto a las consecuencias 
q u e puedan tener las i m p o r t a n -
tes concentrac iones de tropas al'fr 
m a n a s en el frente. ( E f e . ) . 
C O M E N T A R I O S D E L A 
PRENSA I T A L I A N A 
R o m a , 1 8 . — L a PrmiStV c o m e n 
ta e x t e n s a m e n t e los é x i t o s n a v a -
k s y aéreos a l emanes . , 
" N a z i o n e " dice que I n g l a t e r r a 
n o p u e d e y a sentirse n u n c a t r a n -
q u i l a , n i a ú n dentro de sus p r o -
pios puertos. E s t e s e n t i m i e n t o de 
p o r los a l e m a n e s , n g son s ino el j incer t idumbre es un d u r o go lpe 
p r i n c i p i o de operaciones m u c h o 
j n á s ampl ias . M i e n t r a s que los 
e l ementos que h a n es tablec ido 
contacto con las l í n e a s de res is ten 
;cia francesas y los defensores de 
é s t a s h a n m a n t e n i d o s u a c t i v i d a d 
d u r a n t e la noche ú l t i m a , p o r t í 
yoteos o e s c a r a m u z a ? y p e q u e ñ o s 
combate*, los a l e m a n e s c o n t i n ú a n 
¡ a c e r c a n d o al f r e n t j refuerzos de 
j h o m b r e s y m a t e r i a l . L o s ob&er-
iyiadores de a v i a c i ó n h a n c o m p r o b a 
'Ido la af luencia de n u m e r o s a s ex 
'¡pedkioníQis) p o r las carreteras y 
, 'y ías f é r r e a s d« R e n a n i a , que 3 í 
Jdirigen hac ia las z o n a s de concern, 
' t r a c i ó n a l emanas . 
¡' p o r o" r e c e n » de ¡n fd irmes pre-
cisos, es impos ib l e afirmar si d i -
chos refuerzos e s t á n . des t inados a' 
iallimentar te o fens iva a k m a n a 
y a desencadenada , c s i se trata» 
!de t r a n s p o r t a r t í ó p a s h a c í a otras 
l o n a s de guerra. ( E f e ) . 
P a r í s , 1 8 . — L a A g e n c i a H a v a s 
'dice que a pesar del m a l t iempo 
y de i a l l u v i a torrencia l , h a h a — 
ibido gran ac t iv idad entre las tro 
pas a v a n z a d a s a l emanas y f r a n ^ 
cesasi que guarnecen Jas p o s í c i » 
ines de resistencia. A ñ a d e que la« 
a lemanas I^an i n t e n t a d o rectificar 
isu l í n e a en var ios puntos , p e r o 
. « spoc i al mente al s u r de S a r r c b r U 
k e n se d e s a r r o l l ó un combate bate 
tantc v io lento , en e l que se u t i l i -
z a r o n con p r o f u s i ó n granadas 
de mapo . 
p a r a I n g l a t e r r a . A l e m a n i a , des-
p u é s d'6 d e s t r u i r el b loqueo te_ 
í r e s t r e , l leva s u o f e n s i v a hasta el 
c o r a z ó n de la potencia m a r í t i m a 
enemiga . S i g u e d ic iendo que to 
do esto prueba que las suposic io-
n e s p r i n c í j / a l e s del A l m i r a n t a z g o 
i n g l é s c a r e c e r u d o f u n d a m e n t o y 
que los p lanes d« C h u r c h i l l son 
insuficientes p a r a d o m i n a r la s i -
t u a c i ó n . 
- T e r m i n a e l p e r i ó d e o af irmando 
que d e s p u é s de u n examen m i n u -
c ioso de la s i t u a c i ó n , se puede 
decir que el hecho de quo I n g l a -
t e r r a sea u n a i s l a , const i tuye u n a 
desventaja p a r a 'ella, 
^ C O M E N T A R I O S A L E M A -
N E S 
B e r l í n , 1 8 . — L o s p e n é a i c c j coa 
¡side^an como el hecho m á s de&ta-
cable de l a jornadH los bombar-
deos contra S c a p a F i o w , 
M a ñ a n a acontec imiento , 
P r e s n t a c i ó n de 
Íior T A O A S T R Q 
A N T O M i o v ; q p 
P í r s o c i ó n : P E E O J O 
"Ber i iner V o e r s e n Zoi tung" ob-
s e r v a que h a sidu como u n a r e -
p a r a c i ó n 'de j u s t i c i a que l a m a r i -
n a b r i t á n i c a h a y a sufrido hoy los 
golpes m á s sensibles de ' gue-
r r a , jus tamente en el íuga i ; eni 
que hace veinte a ñ o s paao t r i u n -
f a r sobre ia f lota a l emana , quo 
j a m á s f u é vencida 011 la g r a n 
guerra , y que p r e f u i ó ia desti a c -
c i ó n vo luntar ia antes que la cap-
t u r a . \Hoy e l R e i c i i hab la ei l en-
guaje de los actos, que C h a m -
borlain q u e r í a negar en los ú l t i -
mos discursos . 
PoFv.eUo, sigue diciendo, h a y 
motivos p a r a creer que on L o n -
dres se comprende mejor este 
lenguaje que las proposiciones de 
paz hechas por el F ü h r e r r-n e l 
momento en que la c a m p a ñ a que 
se nos h a b í a impuesto, h a l l e g a -
do a su f in. 
"Deutsche Aigemeine Z e i l u n g , 
dec lara que los ingleses parece! 
que no h a b í a n contado con los b r l 
l iantes é x i t o s de n u e s t r a f lo ta 
s u b m a r i n a . U n acorazado y doal 
portaaviones h a n sido hundidos ; 
&1 "Hood" se encuentra aver iado 
por i a a c c i ó n de l a s bombas ; e l 
' 'Repulse" h a sido atacado por 
torpederos, B l A l m i r a n t a z g o con-
fiesa que dos cruceros h a n s ido 
.tocados por las bombas de avia-» 
c i ó n on E s c o c i a , " E n E c a p a . F i o w 
nueatros aviones h a n a r r o j a d o 
igualmente bombas sobre otro 
a c o r a z a d o " . — E F E . " 
O T R O N A V I O B R I T A N I C O 
A P Í Q Ü E 
L o n d r e s , 1 8 . — E l navio m e r c a n 
te b r i t á n i c o " C i t i 01 M a n d a i a y " , 
de siete m i l toneladas, h a s ido 
atacado y hundido. L a not ic ia h a 
sido reeibida hoy por sus a r m a v 
dores. 
Se d e c l a r a que ê i barco h a sido 
atacado por un s u b m a r i n o a l e m á n 
en t i A t l á n t i c o , s in que h a y a 
m á s detalle* que los de que l a 
t r i p u l a c i ó n h a s ido s a l v a d a . — 
E3FHI 
F U E R T E C A Ñ O N E O E N H L 
S E O T O B D E L M O S E L A 
L u x e m b u r g o , 1 8 . — D u r a n t e l a 
¡noche ú l t i m a y en l a m a ñ a n a d » 
hoy , se h a oido en el sector de l 
Mosela fuego de artMlerla y r á -
fagas de a m e t r a l l a d o r a s por a m -
bas p a H e * 
— x — 
J i s í o k u i m o . — H a leanudaclo 
sus sesiones l a cpnfcruneia de 'os 
jefes du l i s t a d o de los p a í s e s es-
c a n d i n a v o s que antes de volverse 
a reunir h a n celebrado e n t r e v i s -
tas con los min i s trus de A s u n t o s 
Hxter iores de sus respectivos p a í -
ses. 
E l R e y ü u ^ c a v o de Suec ia d i j o 
que 
s ó l o 
expresar su d e t e r m i n a c i ó n 'de, 
que ¿ e respete s u n e u t r a l i d a d s i 
nQ.r'qu interesa a iodo el m u n d o , 
y é ^ ó h los mensajes que ha rec i -
b^ei?)'/ en todos lo^ cuales se pici,fi 
que acabe la guerra. D i j o que nr(? 
cesan de llegar peticiones p a r a 
que los p a í s e s septentrionales 
adjpttín m e d i d a ^ que t iendan a 
evitar una c a t á s t r o f e m u n d i a l . 
( E f e ) . 
DESPUES DE L A R U P . 
T U R A D E NEGOCIACIO-
NES T U R C O . SOVÍBTC-
CAS 
L o n d r e s , 1 8 . — A u n q ú é no ii-^n 
l legado t o d a v í a a l G o b i e r n o b r i -
t á n i c o i n f o r m e s oficiales de A n -
k a r a , acerca de los mot ivos que 
h a n d e t e r m i n a d o iá ruptura de 
las negociaciones t u r c o - s o v i é i i c a s , 
c o n ó c e s e en esta c a p i t a l el c u n u 
n i r a d o dado por ei jefe de l G o . 
b ienio turco, d ic iendo que el I r a 
c á s o de dichas n e g ü c i a c i o i / e s o b e -
dece a que se copsidei-on i n a c e p -
tables las propues tas sugeridas 
por R u s i a , a pesar de lo cual con 
t i n ú a n los dos p a í s e s en buena a r 
m o n i a y c o r d i a l i d a d , sin" que se ' 
i n t e r r u m p a la amis tad que s i e m -
pre h a ex i s t ido entre ambos. E f e . 
M E D I D A S D E P R E C A U 
C I O N E N N O R U E G A 
Oaio, 1 8 . — E l gobier.10 de N o « 
ruega- h a extendido sus m e d i d a s 
de p r e c a u c i ó n en la parte 'S-epteD* 
t r i e n a l del p a í s , reforzaru'-'o s u » 
t ropas nava le s y terrestres p a r a 
l o g r a r Ja m e j o r p r o t e c c i ó n ds l a 
neuta l idad n ó r u e g a . — E F 3 . 
E L N U E V O E M E A i A D O R 
D E I T A L I A E N L O N D R E S 
P R E S E N T A S U S C R E D E N -
C I A L E S 
L o n d i c s , 1 8 . — A n u n c i é o ü -
c ia lmente que este m e d i e d í a h a 
presen 'ado s u s c a r t a s credencia-
les a i R e y J o r g e V I e l nuevo era-
b a j a d o r de I t a l i a , S r . B a s t i a n i n i , 
que en l a ceremonia v .vsüa u r ' í o r 
. m e de M a r i s c a l del E j e r c i t o i t a -
l iano. 
Hizo l a p r e s e n t a c i ó n a l M o n a r -
ca del nuevo e m b a j a d o r ei m i n i ó -
tro de E s t a d o L o r d H a i l t a x , L a 
ceremonia f u é m u y so lemne.— 
E F E . 
F R A N C I A E V A C U A L A C I U 
D A D D E E S T R A S B U R G O 
G i n e b r a , 18 .—Not ic ias comuni -
cadas desde F r a n c i a dan c u e n t a 
de que todos los consulados de 
p a í s e s e x t r a n j e r o s que h a s t a aho-
r a r e s i d í a n en E s t r a s b u r g o , se 
h a n t ras ladado desde d i c h a loca -
l idad , cons iderada como zona de 
g u e r r a y h a n l levado sus oficinas 
a d iversas c iudades de A l s a c i a . L a 
c i u d a d p r e f e r i d a por cas i tpdo$ 
los consulados es A n g u l e m a don-
de h a n e v a c u a d o l a m a y o r í a d e 
los habi tantea de E s t r a s b u r g o , — 
E F E , 
T r i u n f o como a c t r i z , c a n t a n t e y 
b a i l a r i n a de 
E S T E E L L 1 T A C A S T R O 
con e l g r a n a c t o r 
A N T O N I O V I C O 
y e l n u e v o g a l á n de l a p a p t a l i a 
R I C A R D O M E R I N O 
d b o l s í n ae ayer, no s ó l o han 
c o n s e r v a ü o , s i no qu& 1-.^ 
r a d o «u tendencia. ^ 1^0 o 1 ^ 0 
saron a 1 0 0 , 6 0 , -es decir, c ó n 
p r i m a de tres pesetas. L o s T e -
ros m a n t i e n e n su p r i m a s o b r e ' j ñ 
p a r de sesiones anteriores . L a s 
D e u d ü l s F e r r o v i a r i a s , al' i ^ j 
que Las araort izables y valores in 
d u s t n a i e s , t u v i e r o n cambios sos-
tenidos. L o s Nortes mejoraron al 
go y las C é d u l a s h a y tendencia 
f i ja , perd ieron terreno los cam 
bios . sobro todo en los de C r é d i t o 
L o c a l . H a y * papel del exterior a 
la p a r y de l interior a 8 5 . 
L a s obl igaciones t ienen buena 
o r i e n t a c i ó n " y las ferroviarias hay 
l igera a l za , sobre todo en A l i c a r 
tes i.1 ( - f 15 pesetas) . ( E f e . ) . ' 
S E R E U N E L A A S E « O R E . 
R5A D E A U X I L I O S O c f a L 
M a d r i d , 18.—Se h a peuliido 
en s e s i ó n pi lenaria la Asesure-
.ría N a c i o n a l de A u x i l i o Sooial 
b a j o lu p r e s i d e n c i a de H e r e -
des B a c h i l l e r y con a.sistencia 
de M a n u e l M a r t í n e z < T e n a . T o - ' 
m a r ó n p a r l e en e l la l o s . ' á s ^ s o -
re.s n a c i o n l e s de cues í - íó 'nés mo 
ralles y r e l i g i o s a s , med ic ina , pe-
d a g o g í a y se e s l u d i ó la í ú r m a 
"en que ha de d e s a r r o l l a r s e la 
c a m p a ñ a do inv i erno . L a aseso 
nen 'a L o m ó , impor lamles •acuer-
do p a r a s u maybir e-rioacia.—• 
E f e . ' ' '•• - - • ' ' " 
H O S V I E W A J E A L | a E N E R a ; L 
A F A r . t T A EIM G A L 50? A 
L a C u i ' u ü u , l y . - — . M a ñ a n a lle-
g a r á e l G e n e r a l A r a m i a p f o c e í 
dent-e de Oviedo . E n G o r u ñ a se 
celebrar.' i un a r l o en s u h o u é | 
' y el vi iernes -su t r a s l a d a r á a San 
' U a g o de . C o n i p u s l c i ' i , d i m d é sé 
c e l e b r a r á el l iOincnaje do C a l i . 
c i a al ¡aur-eado General: , se le. 
e n t r e g a n i u n pej'gamiino y un 
sab le de honor , que lo regalan 
l a s c u a t r o d i p u t a c i o n e á galle: 
S D I O i C O S se 
J o s é M a r í a R e y C a b a l l e r o , nombrado delegado nacional del 
Serv ic ios en provinc ias , n a c i ó en Sev i l la , e n 1902, es abogado y 
h a explicado l a disc ipl ina de E c o n o m í a P o l í t i c a en las c á t e d r a s 
di la Un ivers idad de l a E s c u e l a S o c i a l Hispa lense en s u obra de 
pubi ic is t i i , de la que des tacan l ibros y t r a b a j o s l i terarios contra 
e l s ec tar i smo ant irre l ig ioso do l a R e p ú b l i c a . H a y quo s e ñ a l a r 
u n a constante ac t iv idad p e r i o d í s t i c a : pr imero como redactor- jefe 
de l "Correo dt> A n d a l u c í a * ' , desde "el que condujo actividades y 
c a m p a ñ a s p o l í t i c a s ; luego como director de " F . E . " , cargo que 
ocupaba ú l t i m a m e n t e . E s t a m b i é n d irec tor de 1 a Hemeroteca 
Munie ipa l de Sev i l la . 
J o s é M a r í a R e y h a tenido ut ía in tensa p a r t i c i p a c i ó n en la 
obra de i a F a l a n g e de Sev i l la . E s t u v o a l frente de s u S e c r e t a r í a 
T é c n i c a , on l a que fig?uran v a r i o s mi l i tantes que ocupan hoy car -
gos de m á x i m a a l t u r a en e l E s t a d o y en el Par t ido . 
E n lovg d í a s de l a unif icacióni f u é . nombrado delegado acciden-
t a l p a r a d e s e m p e ñ a r l a J e f a t u r a t e r r i t o r i a l de A n d a l u c í a y de l a 
p r o v i n c i a de Sev i l la , dando e j e c u c i ó n desde ambos mandos a l a 
t r a s c e d e n t a l consigna del Caudi l l o . 
M á s tarde , a l frente de l a D e l e g a c i ó n provinc ia l ae ¿et vacio» 
t é c n i c o s , o r g a n i z ó e l servicio de P o l í t i c a munic ipa l , de valioao 
rendimiento como experiencia p a r a la r e f o r m a de la Admin i s -
t r a c i ó n local . 
E n e l verano de 19o8 i u Aviado a x t a í i a p a r a . í u i c u a r ia» 
inst i tuciones provinc ia les y munic ipa les del r é g i m e n fasc i s ta . T a l 
p i ' e p a r a e i ó n en dichos t emas le recomiendan especialraenta a la 
D e l e g a c i ó n nac ional del Serv ic io de provinc ias , que le h a sido 
conforida. E s t e serv ic io es p a r a const i tu ir la v ida a t r a v é s de l a 
c u a l l a S e c r e t a r í a g e n e r a l de l Movimiento proyecte de u n modo 
coherente y veloz s u s directricee sobre toda la A d m i n i s t r a c i ó n 
prov inc ia l de l P a r t i d o , tanto en l a v i d a de los organisnios 
Movimiento , como en l a que m ref iero a la influ 
l a A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l e s p a ñ o l a . 
TELti 
lw$y 19 de O c t u b r e de 193ft. Af lo 
de l a V i o t o d a 
C i m < ¡ V d / Ú 
M o d e n a i s i m a g u l a d « ü a p e e t i o i -
íos S E F S I G E S A ' D A . fe 
Sesronog a l a * .sieibe t r ^ l n t » f 
diidz iHelntói 
I j l P R O a R A N I A D E E S T f t E K O l I 
K O m i O I A R I O E O X ST5MAÍÍÍAÍ; 
( B n espal f id) 
( V é a s e e n C a r t e l e r a G l n e , «ü I n -
te neis a n t í t ó m o s u m a r i o de i n i f ^ 
miaei ión muoiditai de elstie niow* 
oiiaiil o) 
y 
A V E MA«&A 
¡Magní f i ca p r o d u c c i ó n i n t e r p r e t a -
d a por B E N J A M I N O G I G L 1 , «1 
eminente cantante 
.Una p e l í c u l a c o n s a g r a c i ó n defini-
t i v a de este Inconmensurab le divo 
M a ñ a n a ¡ E L A C O N T E C I -
M I E N T O D E L A T E M P O R A D A ! 
E S T R ^ B N O 
M A K I Q U I I X A T E R R E M O T O 
T E A T R O ~ * á L F J G E M t t 
A l a s c u a t r o de l a tarde , G R A N 
D I O S A S E S I O N E S P E C I A L I N -
F A N T I L , c o n P r o g r a m a E s p a ñ o l , 
c ó m i c o , y 
N O T I C I A R I O I N F O R M A T I V O y 
I D O S F U S I L E L O S S I N B A L A 
! L a m e j o r de i a s creaciones 4^ 
í lo* bufos L A U R E L Y H A R D l 
B U T A C A 1 
35 
x x x 
pta . G E N E R A L . 
las di-8* A l a » siete i - m i t e y a 
t r e i n t a 
L a e m o c i o n a n ^ p r o d u c c i ó n 
S e g ú a l a c é l e b r e novela de; 
3 u é 
T E A T R O P K L * C ¿ F á & 
G r a n O o m p a á í e de O o m ^ 
O ó m i o a e de 
P E P E B 3 B B B f f 
H o y a laa siate y c u a r t o y 
y m e d i a : - Müfio* 
L a precio&a comedia 
S e c a . 
T O D O P A R A V 
¡ ¡ U N A P O T E O S I S D E 
M a ñ a n a D E S P E D I D A D E ^ 
C O M P A Ñ I A con 
O r i g i n a l de Pep i to F e m * " 
de l V ü l a r . ^ r « A i 
U N A O B R A P A R A M O N D ^, 
D E R I S A 
